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Málaga: un mes 1.50 p ta » .  
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  oéíiüpraos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 y Í2 
TELÉFONO NÜM, 30
no se devuelven los originales
ANO X .-N Ú M P IO  3.237
D I A R I O  R M R  U R D I O A R  O
Jueves 10 de Octubre 1912P fld lo r a s  A , T ir a g r a t x i* ?
El uso de nuestras pfldoras está;indicado en Jas enfermedades siguientes: Regülarización de la menstruiacipn y en consecuencia , desapari­
ción de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla, Anemia. Palidez del rostro. Debilidaddél aparató digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidadl Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. . -
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Fuella Nueva.—Málaga.
H I p o t o l M o P e l M o m b r e  r e g lB t r a S o
- Mu^ recomendado su uso en los ca§os siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
bérculo^' incipiente,' rtéürasténia y en aquellas dolencias qüe producen pérdidas de fuerzas y' debilitamiento general, así como durante la evo­
lución dataria  én tos niños, sin que nunca sé, háyan presentado eolapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
"De Venta en las principales Farmacias.y en lá de su autor, F.- Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.ülKo tiib Canas!!! Tintura “álOtCá,, Para MIr las Canas instantlneaicntr
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. — Única prepafadón que progresivamente devuelve á los cabellos su. primitivo color 
ya sea Castaño claró, oscuro ó negro. El AGUA VENÉCIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VEÑECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarle hasta con las .manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja^'gerámenteTóesponjJta que acom-
{taña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidadode frotarlo en todos los sentidos, Con su uso diarió, a los QUINCE DIAS se obtienen odos los colores. Una vez conseguido el color-deseadOj bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el ColOr del pelo. Precio 3 Pías.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volyer inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — . ÑÓ NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable.para el bigote,, ya que para lo  ̂caballeros, por tener el pelo corto, es preferibU 
usen para Ja cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN . TODAS PARTES 
©epósito en yélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melll 
lia: iSeñores Gómez y Compañía.  ̂ .
ipass£a Fabril IHalaiarlíb
B Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=  D E —........''■■'■■rV'jndalgs Ĉptldtrá
Baldosas de álto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda «lase cé objetó de piedra ar* 
tificial y granito.
Se recomienda al público no jconfunda mi? articu- 
los patéhtádos, con Otras imitaciones, hechas por 
algunos fabricantes, los cuales disfáh mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios; 12 j
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. '
CoP; seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis fde 
origen medular y cerebral, neurasteniás, ahe- 
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de Consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca, ^  
No se contestan catias’
DESPUÉS DE LA HUELGA
de CasaUias
Cuando Briand, ocupó.el, poder, en Frati: 
da, los socialistas declaráronle una guerra 
despiadada. Ocurrió lo mismo con Mille- 
rand, que aún no ha conseguido sér jefe dél 
Gobierno. Los dos proceden del socialismo 
y éste los diputó traidores a la causa, ven­
didos a la burguesía por una cartera. Hoy, 
uno de ellos es ministro de Justicia, el eist- 
jefe del Gobierno, y Millerárid,¡ministró de 
la Guerra! Los dos realizan!; desde el poder 
una política templada, pero, aun habiendo 
traicionada su causa,- no la ábandonan por 
completó. Uno y otro conducen siempre 
hacia soluciones' avanzadas todos los pro­
blemas. Esto no impide que los socialistas 
continúen denostándolos.
A Millerand le debe Francia, actualmen­
te, el resurgir dé las fuerzas militares. Ja­
más hubó ministro de la Guerra más inteli­
gente ,ni más honorable. Preguntad aJos 
militaré?; franceses y os asombraréis oyén­
dolos. Cuentan maravillas de la capacidad 
del ministro que tantos discursos revolucio­
narios pronunció contra los, institutos ar­
mados.
A Briand debe el Estado francés la  solur 
ción de uno de los conflictos más agudos 
que planteó en Francia el proletariado: la 
huelga de ferroviarios. De este modelo se 
sirve Canalejas, nuestro viejo republicano, 
para ahogar ía protesta obrera. Pero hay 
mucho que comentar. El caso es completa­
mente distinto ŷ  aparte la carencia de ori­
ginalidad de la imitación, Cánalejas comete 
atropellos intolerablfe^ indignantes^
En España no hay aún ferrocarriles del 
Estado. En Frahciá, una gran parte de'su 
explotación pertenece al Estado mismo, a 
quien han revertido las lineas al caducar 
las concesiones. Es decir, el Estado fran­
cés es propietario de mayor número de ki­
lómetros que quizás los comprendidos en 
todas las redes españolas. El Estado fran­
cés es un .patrono más y, sin duda, de los 
más poderosos. El servicio de ferrocarriles 
del Estado francés es inmejorable. E^ un 
concurrente que compite en lujo, veloci­
dad, comodidad para el viajero y viajero y 
facilidades para el transporte con las demás 
grandes empresas explotadoras: Cinturas, 
Orleans, Mediodía, Lyon, Norte y Este.
Los ferroviarios, pues, de las líneas del 
Estado son sus dependientes, y cuando de­
clararon la guerra al burgués, se la.decla- 
raron al Estado mismo. Los ferroviarios 
solicitaron una escala de mejoras. Briand, 
a la sazón presidente dél Consejo, conce­
dió el máximo de lo qUe el Estado, com^ 
patrono, podía,conceder, y cuando los chor 
minots se obstinaron en la negativa y ade­
más realizaron indumerables actos de coac­
ción y sabotage, entorpeciendo la circula­
ción de trenes, levantando vías, incendian­
do estaciones, chocando con la fuerza pú­
blica, etc. etc., el jefe dél Gobierno apeló 
a un recurso extremo, dé Sú invención: lla­
mó a filas a los huelguistas, y, sometidos 
éstos a la disciplina militar, les obligó a 
ocupar sus puestos por fuerza.
El patrono vendó al obrero; pero, aun 
en esta victoria hubo nobleza^ porque el 
Estado concedió a los obreros huelguistas 
los mismos beneficios qüe les había ofreci­
do en pleno cpnflicto. Amnistió después a 
l^os condenados y én un plazo brevísimo 
Jrpacificó los espíritus. Aquello fué una 
huelga formidable. El Estado era patrono 
y se defendió de la petición obrera como 
pudo. Censurable o no, su acto, hay que 
considerar aquí al poder público como un
I
litigante que apela a las argucias o a la 
fuerza para que prevalezca su razón, su 
derecho o su criterio.
Peto, el caso, en España es diamétral- 
mente opuesto. Los ferroviarios no son 
dependientes del Estódq, El Estado no 
tiene férrocarriies, no'és el burgués,no está 
en choqüe con los obreros. Es extraño en 
élíprobléma que se plantea jehtre explota­
dores-y explota.dos. No. puede adoptar más 
medidas que aquellas que garanticea la li- 
bértaddeI Jraba|D:y la^s.-relétivas '̂.  ̂ orden, 
púbiieov Él servicjo. dé Correo^, por su ín­
dole, tiene el Gobierno e l deber de aten­
derlo con ingenieros y mecánicos militares, 
ska élló se négasén ios huelguistas. Pero 
nada más. Esta es' su misión, mientras ni 
se altere el orden, ni se realieén actos de 
violencia, sabotágQ) colisionesy similares,^ 
que sólé suelen condenarse cuando los;i 
.practican los obréros, nunca cúando son las 
Compañías las qué Jos ejercen.7' *
Y si en España el Estado no tíeíie ferro­
carriles y; fá guerra'Obrera no és por lo 
mismo cóntra les intereses del Estado, que 
no es patrono, ¿con,qué derecho el señor. 
Canalejas réalíza esta tremenda, esta incai 
lificable coacción de llamar á filas a- los re­
servistas para- obligarles, mánu milítari, 
a^ciaudicár ante las Compañías explotado­
ras? Ese ciego y estúpido ensueño de mez­
clar'al, éjércitó en Uña' cuestión ajena pór 
completo a él y aLdemás ajena al .Éstado, 
¿esmña jjbra de la. prudencia o una revela­
ción de la insania presidencial? ¿Qué tiene 
qué: ■ ver; aquí el,> Estado ante Ub pleito entre! 
purgueses .y proletarios? , -
' Mañana pueden declararse en huelga los 
Carpinteros, los ebanistas. Jos tipógrafos, 
ele. Y el señor Canalejas, en representa­
ción del Estado, que ni es tipógrafo, ni 
ébanista, ni carplhtero, qué no es burgués 
dún, que no lo será nunca (ya se la arre­
glarán las grandes empresas'para que pro­
rroguen las, eoncésipnes) puede apelar al 
mismo sistema: ¡Á ver! ¡Que se lláme, a 
filas a esos huelguistas y que trabajen por 
fuerza en los íallefes! Cierto que, cuando 
se trate.de servicios o de,, necesidades pú: 
blicas indispensables, apremiantes, el Es­
tado debe acudirá eJas supliendo con sol­
dados idóneos el cumplimiento de una fun­
ción social de primera necesidad, elabora­
ción de pan, suministro de aguas, luz, etc. 
Peroi, llamar, a fijas a- los huelguistas y so­
meterlos al trabajo de un patrono ajeno ál 
Estado, es cosa nueva, de purísima inven­
ción canalejista. Porque, además, ahora los 
reservistas que conduzcan trenes no pue­
den cobrar sueldo; es decir, son obreros 
que explotan las Compañías mientras éstas 
continúan cobrándole-al público sus billetes 
y las tarifas de mercancías. Es esta uña 
ayuda con la que no contaban. Un exce­
lente ingreso que: les proporciona el señor 
Canalejas;
En suma: lo hecho por el jefe del Go­
bierno es absurdo, condenable. Es la tira­
nía -llevada hasta el ridículo. Es la primera 
coacción en términos que desacreditan a 
n\XQSixo> gran estadista.. Es un signo de in­
capacidad, una vergüenza. Esto es colocar 
al país entero a merced de los grandes sin­
dicatos dé dinero. Es servir al capital po­
niendo a su disposición, no sólo la injusti­
cia, sino la iniquidad.* 7
S E Ñ O R*3»
D tn J o s rZ a y s s  Ternero
Fálleclé ayer a los 19 años de edad.
La Dirección, Redacción y .Administración de El Porular, la Asociación 
del Arte;de Imprimir,'sus padres, hermanos, y demás familia.
Ruegan a sus amigos se sirvan asistir a la 
conducción y sepelio de su cadáver, que se 
verificará hoy, á las-2 de la tardé, desde la 
. casa mortuoria Victoria, 40 al Cementerio 
de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
reconocidos.:
IS OBGiCOS - M m  " M i ,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA NUMEROÍJ14
SupenriFosfatos o r g á n ic o s  - - - P o lv o s  d o  iin aosss
Abonos completos para todos los cultivos
Hoy jueves, a las ocho y media de. la noche 
se reunirán en el Círciúo de la calle de Salinas, 
los concejales de la conjunción republicano-so­
cialista para tratar de los asuntos de la orden 
del día del cabildo dé mañana.
í
Recaudación obtenida- por la empresa 
arrendataria del impuesto dé consumos por 
el arbitrio de carnes en el mes de Septiem- 
bré en lós cinco años aritérióres-
Áñé' de ISÓ7 ‘ Pésétas.: 66,564,40 
» de 1908 — • 72.157,86
 ̂ de 1909 — 75.656,25
> de 1910 7 9 J Í 0 M
. » de 1911 -  . 77-.32T,60
Recaudación obtenida por el Ayünta- 
miento pof el arbitrio de carnes, en el mes 
de Septiémbre de 19I2r '
P é s e l a s  80.Í2I¿54. 
Recaudación obtenida por el arbitrio.de 
degüello de reses, durante el mes de Sep­
tiembre en los cuatro años anteriores:
7 Uti artícula del doctor Zeballos
LOABLE E^FRÉSA
. El artículo que el doctor Éstanisláo S. Zeba- 
íios publicó en la Féoist'á dé Derechó, Histó- 
rtó. .y ¿éírá'5, patrocinándó proyecto de una 
Exposición péroanente en Palos de Mogueri, 
ha repercutido con intensidad; muy honda en 
nuestra patria,.por la elevación délos concep­
tos expuestos y por la calidad dé la persona 
que, con singular .altruismo, presligiá el pensá-- 
miéehto. ■
. No Ise trata ya de una Exposición agrícola, 
pecúária e industrial solamente. La idéa ha re­
cibido más amplitud- y vigoroso impulsp, inte­
resando én sü reáltzación a cuantos dedican sus 
estudios, y desvelos al fomentp' de la cultura y 
astréchamieritO'dé relaciones entré América y 
España.
A más de la Exposición précitada, se acari­
cia el propósito.de establecer-bibliotecas de to­
das las Repúblicas americánas', donde el hom­
bre dé estudió, el viajero ó el turista éneuen- 
tré a maño las obras científicas y literarias que 
han producido los grandes pensadores de Amé­
rica, teniendo el más hermoso resumen de su 
vida moral y material, allí precisamente de don­
de partió el primer paso -que .debía encontrarla, 
el primar acto áe su admirable concepción en la 
historia., , .
Comp se ve, la idea no puede ser más. digna 
de elogio, desdé él momento qué se persigue 
la finalidad de extender en Europa el conoci­
miento ,de la producción del genio americano 
en sus más amplias y diversas mánifestacipnes, 
teniendo en el viejo solár de lá mádre patria, 
el palacio permanente de.su progresó y cul­
tura.
Agréguese a esto la proyectada alameda qae 
partiendo del puerto de Paloéde Moguer ha de 
conducir al convento de la Rábida, y se com­
prenderá que lá empresa requiere el resuelto 
apoyo de ios que aspiraría la gloriosa conme­
moración dél descubrimiento de América con ía 
delicadeza de reunirla entera, fraternalmente 
unida eii el regazo de la común y gloriosa ma­
dre.
En esa alameda tendrá un sitio cada una de 
las naciones que surgieron a la vida por aquel 
descubrimiento,y es de esperar que el Gobieriío 
argentino construya é l pabellón que ie afecta.
El doctor Zeballos ha puesto lo mucho que 
vale ai servicio de tan .patriótica y honrosa em­
presa, pór ser obra-de amor y de cultura inter­
nacional, acogiéndola. con gran, cariño y reve­
lando los mayores entusiasmos por verla pron- 
tainente realizada, y bajo su elevada inspira- 
cion.y alta influencia, esperahios que en el 
Congreso argentino se tratará este asunto cop 
aquella alteza de miras que corresponde a los 
representantes del país.
Finalmente, diremos que el precitado artícu­
lo qge en la Revista de Derecho, Historia y  
Letras publicó el doctoft Zeballos, se leyó en la 
sesión celebrada en la /'Villa Argentina» para 
conmemorar el aniversario 416 de la llegada al 
puerto de Palos de Moguer de las carabelas 
Niña ^  Pinta al’ regreso de su viaje de descu­
brimiento de América, acordándose proclamar 
por unanimidad protector de aquel Ayuntamien-
N o ta s  gr>áficas






Ingreso obtenido pór adminis­
tración directa en el iñes de 







P o f  la  c iilt t i .F a
UNA EXPOSICléN
La Esperanza, Centro obrero.—Q.tm]o. de 
Torrehermosa 6 de Octubre de 1912. (Bada­
joz).
Sr. Pbqctor de El Popular..—Málaga.
Muy señor nuestro. Esperamos de su amabi-' 
lidaj dé cabida en las columnas de su digno pe­
riódico á la adjunta copia déla solicitud que 
con esta fecha remitimos al señor ministro de 
Instrucción Publica y Bellas Artes, en demanda 
de las escuelas que legalmente le corresponden 
a este pueblo, cuya petición ha sido acordada 
en Junta general ordinadia de este Centro a 
propuesta de un compañero.
Dándole gracias anticipadas, nos ofrecemos 
de usted afectísimos seguros servidores q. b. s. 
m .~Per el Centro Cbrero La Esperanza. El 
presidente, Francisco Gómez Guerra.—El 
secretario, Fernando Martínez Yórquez.
«Exemo. Señor ministro de Instrucción P:ú- 
blica y Bellas Artes.
Los que auscriben, vecinos de la villa de 
Granja de Torrehermosa (Badajoz), socios del 
Centro Cbrero La Esperanza, constituido en 
lá misma localidad, teniendo en su Reglamento 
por bases fundamentales el ahorro y la cultura, 
y creyendo que el adelanto y prosperidad de 
los pueblos están en razón directa de la cultura 
e ilustrepión de sus ciudadano,s; y no co'rítando
á i
G E  V E N D É  E N  M A D R ID
Ádminiátración de Loterías 
P u e F Í a  d e l - S ís lg  Í8- y
Los albañiles
Bajo la presidencia de Manuel Pérez y con la 
asistencia del delegado de la autoridad, don 
BÉrtolómé Gallardo, celebró anoche sesión este 
gremio, con el fin de tratar sobre la huelga que 
sostiene.
Varios compañeros dé los nombrados eLdía 
anterior, para que fuesen formando comisión a 
entrevistarse con los señores patronos, hacen 
uso de la palabra para manifestar, que una vez 
iTíás se estrellan sus buenos propósitos de ir a 
una solución satisfactoria para ambas partes, 
pues los señores patronos se negaron absoluta­
mente a tratar nada que se relacionase con lá 
huelga.
Con la contestación que le dieron los seño­
res patronos fueron a ver al señor Gobernador, 
quien les prometió que hoy llamará a su despa­
cho a-los mencionados señores y les indicaría la
conveniencia de que depusie.sén su actitud, de, 
en esta localidad con más escuelas que la públi- Í camino que buscaría una fórmula de arreglo, 
ca de instrucción primaria, una para cada sexo, I El compañero presidente Manuel Pérez, hace 
en vez de cuatro para cada uno, que, por llegar luso de la palabra para manifestar que en vista 
su población a G.CfoO almas le corresponden, se- f de esté estado de cosas y de qué la solución no 
gún el artículo 101 de la Ley de 9 de Septiem-1 llega jamás, propone a la asamblea que se cele­
bre de 1.857; a V. E., con el debido respeto I brp un mitin el domingo próximo a las dos de la 
solicitan se sirva dar las oportunas disposicio-f tafde, con el objeto de protestar de la conducía
Reippsa, la, pintoresca villa que parece anun­
ciar al Viajero qüe a ella llega de tierra aden­
tro, los encantos y gratas sorpresas que guarda 
la tierra montañesa, se dispone a honrarse horí-, 
randola memoria de uno de sus hijos más glo­
riosos, de Casimiro Sainz, de aquel pobre loco 
cuyo mágico piticeí supo reproducir toda la 
poesía y  toda la riqueza de color que atesoran 
los valles y montañas que vieron transcurrir su 
'niñej;,y los albores de su juyentud. • , ,
Reijiosa va a elevar a Casiriiiro Sainz un mo­
numento digno de él, y de su ejecución está érí- 
cargadó el laureado escultor Coullant-Valetó, 
otro artista genial, otro soñador.
Nuestro grabado, que rept oduce el boceto en 
batro íhecho por el señor Coullant-Valera, da 
perfecta idea de lo que ha de ser el monumen­
to, ehcual, indudablemente, será una obra dig­
na del artista que imaginó el elevado a Becquer 
en el Parque de Sevilla.
nes, a fin de que, en el plazo más breve posi­
ble, se astablezcan en este pueblo las escuelas 
que legalmente le corresponden para que pue­
dan recibir instrucción los niños y niñas que ha 
tanto tiempo están abandonados, sin poder sa­
borear el maná de la ensenñanza, que cierta­
mente habrá de borrarnos el afrentoso estigma 
de incultos y analfabetos con que estamos se­
ñalados.
Lo que, en virtud de la citada Ley, es de jus­
ticia que pedimos, esperando que V. E.j se in­
terese por este pueblo y por sus obreros,que só­
lo aspiran a legar a sus hijos, ya que, no rique­
zas, el rico patrimonio de la cultura, en la segu­
ridad de que le quedaremos altamente reconoci­
dos;
Dios guarde a V. E., muchos años.
Granja dé Torrehermosa'á 6 de Octubre de 
1912.
Por el Centro Obrero La Esperanza.—E\ 
presidente, Francisco Gómez Guerra.—E\ 
secretario, Francisco Yórquez.—Francisco 
Paredes.— Antonio Hlnojosa. — Demetrio 
Montero.—José Camocho.—Rafael Morillo. 
—Jacobo Corvillo.
(Siguen las firmas).
P a r a  la s  s e ñ o p a s
que Vienen observando los contratistas y maes­
tros del arte de construir.
Se nombra una comisión cornpuesta por va­
rios compañeros del gremio para que vayan a 
entrevistarse con el señor alcaide y pongan en 
su conocimiento los atropell :s que viene co­
metiendo cpn los obreros de la sociedad que se 
encuentran trabajando, el aparejador de las 
obras municipales.
. Con esto se dio por terminado el acto.
Bibiiot@cá pública
■ DE LA
' De Amigos ’sie! .Foí^/
Pfaaca de la Oeestitiseioit ssúsfii. 3 
Abierta de once de la mañaría.a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.Alhaitrfii la T tm
P.
Victimé de cruel dolencia, falleció ayer un 
honrado, y laborioso obrero de nuestros talleres, 
José Zayas Ternero, a quien todos los qüe con­
tribuimos a la labor diaria de nuestro periódico, 
profesábamos entrañable cariño, al que se hizo 
pcféedor por las bellas cualidades que ateso­
raba.
El honrado obrero tipógrafo, muere en los 
albores de la juventud, truncándose su vida, 
cuanda en razón a sus bellas dotes y su amor al 
trabajo, éste le deparaba un porvenir halagüeño.
La triste nueva del pi'ematuro óbito, de nues­
tro querido operario, ha producido en todos 
' nosotros-hondo sentimjento, y . el recuerdo de 
aquel que durante vatios años compartió nues­
tras tareas, perdurará siempre en esta casa.
i 1 j  i rr u 9 Hoy,a las dos de la tarde,se verificará la con­
tó al doctor Zeballos y comunicarle dicho acuer- i jy^^ión y sepelio del malogrado joven, desde la 
do en un documento firmado por el alcalde y | 0asamortuoria, Victoria número4O, al cemen- 
demás miembros de la Corporación, que cons-'^gj,jQ
Reciban sus afligidos padres, hermanos y de­
más familia, la expresión de nuestro pésame por
Modelo de un cestillo para la labor
tituye un horíroso título para el ilustre ciuda­
dano que cifra legítimo orgüllo en sú abolengo, 
í Bien merece esa demostración de gratitud el 
ilustre jurisconsulto argentino por haber puesto 
el esfuerzo de su voluntad en la realización de 
la empresa que dejamos apuntada y que segu­
ramente se. llevará a. feliz término bajo sujnte- 
iigenté diréécióh'y, valiosa influértciá 
De £ 7 'D/anb £'S/ja/?ó/, de Buenos Aires.
S E L  P O E U X j A . m „
S E  Y E N O rí e n g r a n a d a
A c e r a  d e l  C a 8 ln O |l3  « L a  P r e n s a »
la irreparable desgracia sufrida.
Strachan 9, principal
Cubiertos,' con cuatro platos, pan y vino y 
postrés, desde 1‘50 pesetas.
Servició poí carnet de abonos y ríiedios abo­
nos, con rebaja de precios,
CompaHía ?«s!|tt«ta Undataza 5- ü-
DE MÁLAGA
Por disposición del señor presidente se ruega 
a los señores asociados se sirvan concurrir a la 
sesión extraordinaria que ha de celebrarse en 
|e l local de la Cámara de Comercio el día 15 
del corriente, a las ocho de la noche, para dar 
cuenta y someter a su aprobación la reforma 
del reglameríto e impone^¿- de los trabajos de 
la Gerencia, llegada dirJOs vapores y princi­
pio de la implantación dél^egocio, con otros 
asuntos referentes al misríidl 
El Secretario Gerente, Antonio García,
Una comisión de republicanos de Alhaurín de 
la Torre, poniendo en práctica nuestras indica­
ciones respecto a las listas de loa grupos de 
electores que deben exponerse estos días al pú­
blico por las Juntas municipales del censo, vi­
sitó ayer las oficinas de la de dicho pueblo con 
"1 fin de proceder al examen de aquéllas,
Res^íip 9̂ ® hallaba expuesta en
la secretaría ,del Juzgado municipal de Alhau­
rín de la Torre, pero tenía la fecha de Octubre 
de 1911 y no del presente año, figuraba en ella 




Don Segundo García Hernández.
Dorí Bartolomé Torés Castilla.
Don Antonio Villa Torriglia.
Segundo grupo
Don Miguel Gómez Díaz.
Don Francisco Pérez Sánchez.
Don José Rocha Benítez.
Don Manuel Tomé Santos,
Tercer grupo




Don Clemente Blanco Villegas.
Don José Ferrer Pascual.
Segundo grupo
Don Francisco Berna! Montes.
Don Tomás Cantero Moreno..
Don Manuel Rocha Mestanza-
Dod José Sánchez González,
Tercer grupo




Don Miguel Mestanza Barrionuevo.
Segundo grupo 
Don Fernando García Tamayo.
P á g i n a  á a g u n d a E L  P O P U L A R
r S l f f
aaifeásj
Jueves 10 de Octubre de 1S1É 1
Éste local levantado de planta para1 a y 2.^ Enseñanza, Cofiierdo y Caitefás És^éciáies. Colegiado al Instituto,y Ésctíela Superior de Comercio ^
el fitfra que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado de Medicina,
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado po
Se adnlitéfrinternési media
Gab’*’®**''"• “‘-•«íví.ví» ifc risica, 4
( C O L E U I O  F U N D A D O  E N  i 8 5 6 ) Pidgase reglamentos a esta Contaduría
el Éxcmo. señor Rector dé Granada. El Establecimiento puede verse, desde las once ¿je la mañana a las seis de la tarde.  ̂ ^ 
pensionistas, permanentes y.externos.—Director Jttoa E m ilio  © ta íié r íe z  <l>ííjí¡as. Licenciado;eniÉilPsofía y Letras y Maestro Superíór.
Anloinio Luís Camián Cantes Comedias) números 20 al 24.CALENDARIO Y CULTOS
Octubre
Luna creciente el 18 a las 2‘6 mañana 
Sol sale 6,13, pénese 6,2
Í O
Semana 41.—Jueves
Santos de koy.—San Francisco de Borja y
San Luis Beltrán.
Santos de jKiziSaniz.—San Nicasio.
Jlíbíieo para feoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San? 
tiago.
Para mañana.^lútm.
d e M á la g a
Estado de las operaciones dé ingresos y pagos verificadas en la Cája Municipal durante él día 
7 de Octubre del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. . . . 
Ingresado por Gementeríos.
Pesetas
Fábrica de tapones y setrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de bañes de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE AlARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 3Í1.
Don Juan Martínez Velasco.
Don Gaspar Serrano Guzrqán,
Tercer grupo
Los demás no comprendidos en los anterio­
res.
» Matadero 
» Mátp¿eró de El Palo . . 
’ Matadero de Teatinos.
» Matadero de Churriana . 
;» Carnes fdía 6) i . . .
¿  Idemj(día7) . . . .
> Inquilinato, . . . . ,
» Pasas y almendras (día 6)i
» Idem ideiri (día 7) . . .
»  Patentes . .
» Timbre sobré éspectácu- 
















Personal de recaudación carnes . 
.Beneficencia. , . . . .' .  ̂ .
CaiTiiUéros. . . . . • . . .  .
Total dé lo pagado. . . . . Í .4 í4 ‘50
Existenciá par a el diá. 8de  Octubre. . 14:276*89
TOTAL . . . . . . . . 23.ti91*39
Ymok Fine,
Valdepeíiás Blanco y Tinto
do.—Un puente original.—Los contrastes de la 
herencia.—Comerciantes listos.—La alzada de 
las fieras.
Además contiene las acostumbradas séceiones 
de «Averiguador universal. Preguntas y res­
puestas, Recetas y recreos, etc,, y Ja  intere- 
sámtísimá novela, Aüéñturas de un hombre de 
ciencia.
Precio; 20 péntimos número.—2‘9D pesetas, 
suscripción."
N l a . t i ? l c H l a s
J-as alcaldías,,dé Alfarnate y Jime/a de,Libar» 
participan la exposición al público de las matrí­
culas de industrial formadas para 
1913.
a X O £ .!S « A Í
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rér» y «Naumári» a 25 ptas menójales. 
Bidcletas inglesas a






Notadas por nuestros correligionarios de Át- 
haurín de la Torre las omisiones y las ilegali­
dades de que adolecían dichas listas, presenta­
ron seguidamente en la alcaldía la solicitud que 1 
a continuación reproducimos: I
«Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento |
Constitucional de Alhaufín de la Torre. . .
Don Antonio Vega Cruz, vecino y elector d s i^ ”® botella de 3i4 » 
esta villa, a V. S. expone:
Que a efectos electorales, con el fin de poder 
acreditar ante esta Junta municipal del Cepso 
electoral quienes son en este término municipal 
mayores contribuyentes por inmuebles, cultivo 
y ganadería, con derecho a votar compromisa­
rios en la elección para senadores, y mayores 
contribuyentes por los demás conceptós con 
derecho a votar compromisarios, y, por lo tan-, 
to, deban figurar en el segundo grupo dé los 
determinados, en el artículo 33 dé la ley' electo­
ral,
Suplico a V S, se sirva disponer thé'sea Ex­
pedida certificación comprensiva de todos íds 
electores que reúnen las circunstancias 'a qu0 
me refiero.
Alhaurín de la Torre 9 dé Octubre de 19Í2!.
—Antonio Vega.»
La certificación relacionada se encámináa 
obtener que figuren en el segündo grupo todos 
los electores que sean mayores contribuyentes 
y voten compromisarios para senadores, contri­
buyentes-que deben ser en numero cuádruplof 
en cada pueblo ál de concejales. f
V» áé M álaga criados en sa Bodega, caite Capuchinos Ib
C a s a  f u n i S á d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
tl|on Eduardo Diez, dueño del establedipiento de la calle San Juan de Diosnúm.26, expéndelos 
vinos á los siguientes precios: '
Una arroba dé 18 litros de vino Timó legítimo. . . . . Pesetas 5‘00
, 1|2 . » ;, » 8 , » ' » » » » . I » • » 8*é0
ll4 » » 4 » » » » » . I • . » 1*25
Un 9 » » » » . , . I » 0*35
Una botella de 3i4 » » » » » . , , , » [0*25 i
V aíáé^éis BiMcO' ' r, *Vino Blmico Dulce los 16, litros ptas




















,No olvidar las señas: San-Juan de Dios,- 26 y calle Álamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblancaf
,iig58«BiBáw¿iáa¿ag5sa8asB8BaB̂ 3a«-3BgaCTKgaBaáBáé3K»i!iaK̂ ^  ''' v'' í i
Lfitea de vap-ores correes-^
f " Salidas fíjaá dél; püérto de Málaga
C r a n d é é .  A l f i n a c e ñ e s
as=' D E
El vapor cpH'eo francés
saldrá Se este puerto él 22 Octubre admitiendo 
pásageros y carga para Tánger, Melilla, Ñemóurs, 
Oran, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del MedHerráneo, Indo China, Japón, 
Austra,aa y Nueva Zelandia.
El vapor traéütláfitico francés
Además varios electores de AlhaurínTnrrp míP han QPfvirln rom'r, -jv- ' de primera y .segunda clase VCarga1 orre que han servido coino y sargentos | pĝ j-a Río de Janeiro, Á4lpatevideo y Buenos Aires
y, ucencia aoso'vitaj reclamaráti la in'iy, con cbnocuniento directÓ pára Parahagtia. Flo-
cltísión en el primet gftipo. |rianápóÍ2s, Río Gráiidé do Sul,‘Félotas ^  Portó
Aplaudimos la actividad desplegada en el I Alégre con trasbordo eh Río Janeiro, para ía 
asunto póf la conjunción r e p u b lic a n o -s o c ia l is ía l  Â ^̂ «ción y Vtlle-Coiicepción ’eon trasbordo ^n 
de Alhaurín de la Torré y la presentamos a los? ^ para Rosario, los _puerios de la Ri
correligionarios de las dernás localidades .dé, la 
provincia como un ejemplo que seguir, no díír 
dando que todos procurarán imitarlos.
Generalmente los caciques de los pueblos só­
lo incluyen en el segundo grupo a los mayorés 
contribuyentes que les són afectos, y deben in­
cluirse todos, en cumplimiento de los preceptos 
de Ja ley. ';
Lo mismo decimos de los cabos y sargéntós 
con iicéncia absoluta que, si no llegan los. médi­
cos, abogados,, maestros y détnás capacidades 
al número efe cúátroen él ofimet grupo, tiénen 
derecho a figurar en éste y deben reclamar. " 
No se olvide que es condición precisa para 
ser comprendido en el primer o segundo grupo 
la de saber leer y escribir.
La inclusión en cualquiera de ambos grupos 
lleva aparejado el derecho de pérténe.cer como 
presidente o adjunto a las mesas electorales y 
de aquí la conveniencia de reclamar ahora, has­
ta el día 20 de Octubre actual, el derecho a fL 
gurar^enJos grupos primero o segündo.
bera y los de la Cosía Argeníina, Sur.y Punía Are-
Inas (Ch iíe) coR.írasbqrdoen Buenos mre&.
El vapor trasatlántico francés
■ • F r o i r e n e e .
saldrá dé éste puerto el 11 de Noviembre admitién- 
do-pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras- 
bordes, Santos, Montevideo y Buenos Aíres,
para informes dirigirse á su consíCTatário, don 
Pedro Gómez Cliaix, cálle dé Joséía Ugarte Ba 
rrientos, 26, iytálaga.
H .  l I S G L á T f i R R A '
Satí Juan deBios, número 37—MÁLAGA,
Constantemente ,se renueyan las existencias eh 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
tes últimos gustos en panas terciopelos y velusiHas 
;leses, listados, planchados, y  lisos para v e s tio s
e señoras. . ...  " ' ■ '
Lanas fantasías, y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y eíégánte. Abrigos 
Gonnfecdonádas de k s  mejores casas de parís . . 
Boas y cuellos de piel y plumasi; álfa npvedaq., 
PAÑERIA para caballeros, espéGÍálid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebiías^ abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábripas. ^
Alfombras y tapéfés de terciópeíos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colacción.
Géneros de puntos, manfones, toqtíilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen,surtido; cojmo así 
mismo en artí culos blancos bien conocidos' de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién íprtña recta, /
Cura él estómago A intestinos epElixir Esto' 
m^cal áe'Salé dé CáHós,
El cabello sóconsérvá bién si se té, cüidav| 
necesita higiene. El cabello déscuidajó se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y éae. Paré evitar 
esto es preciso coíhuiiicárle ntíéVo' Vigóf j apli*-' 
candóle un btién nutritivo. El rnejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for-
1' talecer el cabello y conservarlo abundante, suave y con su color primitivo.—Se Veritíé éíi farmacias y droguerías. _] 0 E ia i« d ia  c i ¥ i l
Hatt tiiarcíiado a sus respectivos puestos? las 
I fuerzas de la guardia civil que estuvieron con- 
Centrádás en Málaga.
á c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j é  
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil, ŝ e recibieron ayer los partes dé 
áócldéntes ¿fei trabajo sufridos por los obrérós 
siguientes:
Juan Jiménez Ríos, Antpn'O FernándM Bur­
gos’, Feli|)e Bbmero González y Miguel Frailes 
Lara.
D e M e l ü I a
En el yápor / .  /  Sisfér llegaron ájler de 
Melilla 4 jefes y onciálés, 3 sargentos y 5Q in­
dividuos de tropa.^ .
. . l o á o s l o s , 8 u é , p é d ^ ^
áe granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de ábscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
rwáióñ, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo enteró.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; COl- 
RRE(de-París). ; , y : :
SÍBacSicos j f  c l é s ¡ f i c é  J é f i* e é .
En las reuniones celebradas eí día^S del acttkl
D ÉFELIX SÍENZ CALVO
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda dase de cpmodidades.
Luz eléctrica en tqdas jas ,hábitaciqi^e^ , 
PRÉCIÓS Me D ic b s  :: T R A tÓ  ESMERADO.:
R E A L I Z A C I O N
O e  e n o r m e  t r a n s c e n d e n c i a ,  
m u n d i a l  h a  & iclo  e l  d e s c u b r i - ^  
m i e n t o  d e !  n u e v o  c o m p u e s t o  
a r s é n i c a ! .
y
Fss L i e f i i i J a d é s s ,
Hemos demostrado hasta la evídénciá” que 
que debidamente administrado cura tó «Sífilis 
y.las énfermédades 'de ía piel»,, que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dosis excelente depurativo de ja  san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente dócíor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la ínayó- 
ría de los casos».
REPRESENTANTE
ISgSMiael S a s i s íé e s
-Especerías, 23 g Sd.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. ^ 
JExportaeiéia, & ;ei Kannad®
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
dro-
Vén^snymos 3ecosde¡l§grádQ9 dé 1911 á 5, pé*
setas la áfróbá dé í6'2|3 litros, dé 1910 á 6 peáétás.
Añejos de 8 á ̂  pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
ta*.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ptrá industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una Macula de arco 
para ñocoyes, , - ,
Se alquilan biáos y flmacenéá .̂é moderna cons­
trucción cep yktás al maf,en la talle'Sóínera núme­
ro 3 y 5 cotí ih'ótor eléctrico para él servicio de 
^ u a  y  Aiñiucenés espaciosos de los llartiado* de 
Gampp?.
de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Situados en las calles Sebastián Sóuvirón, 
Moréno Carbonero y Ságasta 
Esta casa ofrece a .̂su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículoé:d'é la.tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas ,1*25. 
Fantasías desde pesetas 0*60hasta pesétas.l*75. 
; ■ Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45. i 
Lanas Señora últimá novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10. b
C ortés' ágrigos Señoras désde pesetas 9 masta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1‘25a 2Q.
. Mantás lana para cama y ykje, exteriso surtido. 
Paraguas, toquillas, tháíes puntó y felpáetí toda 
su escala. ■ \  ' ' ’ ■
Chambras, toreras, cubté corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y lafel- 
pado. : . ; -  ■
Especialidad en artículos blancos. ,
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesétas
a 200. : : . i - /
' Seccián  M  sa s tre r ía  ; ; J,;
Corte traje cabállerp á medida'désdé 40 j)esetás 
en adelante... ' .f " .
kl slííp-̂  dónde "hallábase el áncienó, vqrics.chi- 
chpá íéJjáíháronJa átendón á péli^ó  qdé 
corría, no jiaciéndo casos dé tales liidicadones.
. 130 ;
:ÁÍ ádqúírif las éiái's'ténGias dé tina importan­
te casa dé tejidós rie callé Nueva ^  e s t^  iréi  ̂
li¿andó á precios sumatnénte bajos que él pu­
blicó̂  pbdrá convencerse dé está vérdadera gan­
ga compuesta de-todos lo» artículos corrientes 
de veranó é invierno. «  ^
La realización es en los locales ■ de calle Em­
pecerías 0 ,, 2á y ?7 (Ciafneeerías), fachada 
grana.'iHuñozy Nájera.
' A l i e n  p a p e l  .
L o . encontrareis a precio itiódico, así como 
otros ajLtícujoe eótíP®rciéóté§ al rapio de pajpéjé' 
ría, én el nuevo .éstablecimiento ha Espprápr 
aa, Toffijos número 11S.
| t ] h 0 0 b p o i n l n a  j
(Hariiia fosfatada y Cacao) Alimento pómpí^ 
to para niños y personas :débilesv . . ; :
Recomendada por los mejórés médicos. ¡ . ..
, . C a r t e r a  e ^ l i ^ a ^ l a . á a . .
En el trayecto comprendido entre Jas calles: 
de Alamos, Beatas, Granada, Plaza de tlacj- 
bay, Luis de Velázqúe?í Pasaje, , de Heredia 
y Compañía) se esitrqyió; ayer taróle una cáC'-
Antonio Ruiz Mateosí'ha sldq destinado a la de 
Salamanca,'pasando el de iguaí fenipléo de la de 
Pontéy&drja, don Emilio Vicente Bermejo, a la 
de Estépóna.
—Ha sido destinado al regimiento de Alfonso 
X|I el señor Manzano, ascendido a segundo te- 
niénte con motivo de sti Gómportamiénto en los 
campos de Melilla.Delegación de Hacienda
Po? diferétítél con céptos ingresaros ay éren la  
Tesorería de Hacienda 98.571*64 pesetas.
Ayer .constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 142*^ pesetas don .Federico E. 
Bisktishan, para los gastos de  ̂ demarcación de 
yátíte  perténenciás d’e mineral de hierro dé la mina 
íitUladaLo Terceroitérmino de Igualeja.
El ingeniero jefe de montes qomunica al señor 
D.elegadó de Hacienda haber sidó aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de leña 
manudadel monte dehojminado»Piúár JinÓn» délos 
propios de Alozaina, jU. favor de don Juan PiSdro 
Chaves. ■
ic .„u c5cc.cui«u«=,c. u.« o uc. Óhé -cÓMeka yaríos^ítetes Üd
en la Administración de Hacienda, último de losÍ España y qjros documentos de gran inferes^ 
señalados para la designación de síndicos y c í a - 1 f H P  ® 
sificadofes dé los gremios, fueron elegidos loslf^’̂ úp dicha
sigüiehtes:' ' ■ |mentos por correo interiof a la  dáll© de Com-
Comisionados dé acopio. Síndicos, don J u a n  [ Pénía *iúmero 7, cuyos documentos son deg^au
Moreno Romero y dOn EdiíaJdo, Brácho lbáñez; rihterés para :su dueño. ; V: ; i v,
clasificadores, séñores.. Martíg j  Rodríguez, |  :  ̂ S e  '
don Fernando Subiri Mácíás y don Francisco I El pisO principal dé la tíásá número 26^de 
García Caro, : | la calle Alcazabilla.
El arrendatario de contr-ibuGíones ha comunicado 
al señor Tesorero de Hacienda haber nombrado au­
xiliar subalterno'para la cobranza en los pueblos 
dé la zona de Torrox, a don Rafael Sousa López.
Sastres sin género. Síndicos,, don Antonio 
Saux Molina y don Ricardo Montana y Casatior 
va; clasificadoresj» don Manuel Sánchez Parrí- ' 
lia, don Francisco Céspedes Vázquez y don 
Enrique Delgado Sánchez. .
.Casas. de hpéspedes. clase 9.^ Síndicos, don 
Alberto Sán.ohe? Barbudo, señores Sánchez .y 
Palomino, don Pedro Luque Balíeáterós, don 
José de Gor Rojas y don Manuel García Éernah 
Zapateros a .la medida. Síndicos, don Juan
El piso segundo izquierda dé la casa número 
26 de la calle Josefa Ugarte,Barrientes., ,D é  la '- P fo v Iiíc la
Reslámade
En Iguáleja ha sído détehidp por la guardia
.. rj .......j . ts , , - V e civil Salvador Arvé'ü Borregó,' qué se hallaba
Muñoz Enamorado^ don Rafael Go^ález Ley-1 redamado por el juez instrucetor del paríido de 
ya; clasificadprés, don José . Díaz Rojas, don ] Qaycfn, como presunto autor dél delito Úé :teh-
Pof la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han, sido concedidas las siguientes pen­
siones;*" ^  ’v J- -J.
: Doña Sebastiana Soledad García del Castillo 
Santáítíária; hTtérfána del primer teníeííté don 
Alonso Gdlo del Castillo Aranda., 470 pesetas. _ , 
Doña Adéla'Aséncio Martínez/Viuda dél cá’pitán 
don /Antonio García Díaz, 625 pesetas,
Don Ramón Majo Canto y doña 'Valentina Simón 
Balcéllá) padres del soldado Celestino, .182*50 ptasi.
; Por él mmistério clé la Guerra han sido concedi­
dos fó’s sigüiérites. retiros: 
pon  José SerranO'Rojas, oficial primero del cuer­
po oficinás militares, 282*50 pesetas.
Urbáhp R.ódriguéz Alonso, guardia civil, 28*23 
pesetas. ' ; ; . '
Don Mauricio Gil Gida capitán de infantería, 
262*50 pesetas.
Saturnino Ruíz García, guardm civil, 41 06 pías,
Manuel Escamin.a y-:4oñu Josefa Duarte.
Herreros y eerrajeroá. Síndico,, don Rafael 
Ramírez Borno; clasificadores,don Manuel; Bra­
vo Nérrera, don Salvador Fernández Santaná'y 
don Jerónimo Díaz Cárríón. '
Gofrerós cajeros. Siúdicos, don Sebastián 
Cerezo y don José Sánchez Baíenzaíegiii; r-la- 
sificadores, don Antonio López Peláez, dpn Ra­
fael Pérez López y don Enrique Bustamante. ;
Los mtinicTpiós, dé Archez y Almogía han es-
tatiya de violación
C é p e á l e s  y  a c e i t e
La guardia civil de Gartagima ha deteiiidó a 
Pedro Naranjo Murillo, qué sustrajo deP' tiomi-. 
cilio de Rafael Moreno DiaZ)̂  cuya puerta: Vio­
lentó, fanega y media de trigo, una cuartilla de 
garbanzos y tres mitadiílas de aceite. ^
Deeignaclée
* Lajunta municipal del: Gértso de Mi jas ha 
designado los individuos qué han dé ejercer' el
íablecido arbitrios ejttfaordiriarios pafá ■ cübriricárgo de presidentes de Jas mesas electorales, 
el ciéficit dé sus résp'ecfivós pCesupuéstos; F i * e e e p l i e s t é
El Llavero ■
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
^"Con el empleo dej «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido saiicííiCó» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas óVró- 
r.lcas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asítnismó las neuralgias, por ser 
un catmaníe poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F . dél Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía -22 y principales fgr- 
niadas.
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases. .
Para favorecer al público con precios muy'venía- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50.5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
; : Ba l s a m o . ORIENTAL 
Callicidá infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Féfnatído Rodríguéz, Ferre­
tería «Ej Llavero». . ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, parios, estómago y venéreos. 
r-ConsulJta diaria de J 2  á 3.—Santa María nú­
meros 17 j  19, piso principal.--Horiorários mÓ- 
diepa,' :
Maderas
. ÍÍÍJ®p é e  f ’edr®
Escrítorip:, Alamedy^riácipalv número' 12. '
: hnpoftadores de m ie ra s  4el. Norte de; Europa; 
América y deí país,' /  *1: ' -
Fábrica de aserraí'maderas, cálle póctor Pávüa 
(antes Cúáfteles)^ 45, .. ..
e  l a i i i g r ^  e £ 3 B ¡ s p
Similar a Insalus^ Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la ÜOiverr 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Bénavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este esíableeiiniento es­
taba antes en el Boquete deí Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
'8 a t® c isB H o  'd é  e a ia 8 § 6 iin is |a s  
■ y  f a g e e a e r o s  \
' J  5.* edición
^ Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vaport econórñizahdo combustible y evitando 
explosiones, publicado por. J a  Asociación de |n- 
genieros de Lieja, y traducido p o r j .  G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-direcror de 
las minas dé Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
O b s e r v a c i o i ^ e s
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 9 de Agosto alas diez de la 
Barómetro: Altura) 766^28. 
Temperatura míhiraa, 1212.
Idem máxima dél día áiiteriór, 20*4,
' Direcdóp dél yiento: N.,0.
Estado deí cielo: despejado.
Idem del mar: llana.
A S s o e e s  q u í e n i e e s
Por el gobernador civil de GlÓrclpba se ha re­
mitido a éste Gobierno una muestra; dé abonos 
qnímicos obtenida ,én la estacióntie Cabrá,para 
su entrega a los señores Martín y Ramírez, al-̂  
macenistas de, dichasjnateri.as en Málaga. 
¡¡Dolor d® fneelasll
Desaparece en ,el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».; : r-
Desconfiad de las'éustitUciones.
Vérita en farníacias y droguerías de crédito.
: É x p r e p l a é i o n e s .
La Dirección de los ferrocarriles Suburbanos 
remite a este Gobierna civil resguardo 'dé la  
Caja de Depósitos por 1 .S20:pesetas,que antroja 
el líquido imponible de los terrenos pertenecien­
tes,a doña Micaela Seü Guzmán, que se expro­
piaron F^ra la construcción del ferrocarril de 
Periána.
Ataque epiléptico
En la callé dé Molina Lário fué presa ayer de 
un ataque epilépticó él jovén Francisco Carras­
co Moreno, produciéndose Una herida en la 
lengua, por efecto dé la caidáV
Fué asistido en lá casa dé socorro dfel distri­
to déla Merced, pasandó luego a su donifcilio.
N a t a l i c í ó
La distinguida séñóra doña Trinidad Zám- 
brana Quiguísola, esposa de nuestro querido 
amigo don José Denis, ha dado a luz con felici­
dad un n|ño.
¿Reciban nuestoo parabién los señores de De­
nis.
Ñ otteías- lo c a le s
’P u i i l i c a c i o e e s .
Alrededor del Mundo trae en su núm.ero dél 
miércoles profusión de artículos, entré los cua­
les ciíarembq los siguientes, casi todos ilustra­
dos:
Los periódicos europeos en■ China.-^W'calor 
de los iágos;—Erferrocárril más'alto.—Éí bar­
bero y él généraí-.—Un negocio ^ganteScb'por 
•correo.—.Misterios, qüe'fíart'préocúpadó al njüii'
Las enfeBomedades d® la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial' dél Gcülista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Médi- 
cina de ¡París. Consulta) calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
•F a líé íS B fH riie iite :
Ayer, falleció en esta espita! el abogado don 
Juan de Dios Morón GortéS),persona muy esti' 
mabie y bien relaeÍQnaOe. ;
Enviamos nuestro iésamb: « la familia del 
finado
' Sofope:M 'is S is e e s ®
^  b raceado  la a l cadáver del
anciano que ,fué arrollado por. una máotíiná dé 
los suburbanos el lunes’tiltinió. ■
Lá víctima^ iraniábáré Afttolib Mulíd¿ Gon­
zález, de ochentítrés/añes de edad. . -
De las diligericiáe prácticadas por éí Juzgado 
de ^antppomipgo, parece que s.s trata ..de un 
suicidio) pues cuando él convoy sé ápboiHmaba
Yi$ta aplazada
Lá vista d é la  causa sobre homicidio señalada 
para ayer en la sección segunda, se aplazó hasta 
hoy ppr eníérmédad del letrado defensor señor 




Afámeda.— Estáfa:— Procesado, Díégó Toledo 
Zamora.—Letrado, señor O rtega.—iProcuradpr, se­
ño? Cruz'Méléndez.<'i'
En la secretaría municipál de Jimerá dé Li­
bar se halla expuesto al público el padrón dé 
cédulas porsonaleé formado para el año póxim'b.
D e f u n G ió n
Ha fallecido en Ronda lá bélíá y simpática sé- 
ñorita Amparo Síérráno Maránges, Hija dél co­
ronel jefe de E. M. dé la Píázáde Ceuta,
Al sepelio de su cadáver asistió distinguida 
y numerosa concuprenciaí 
Nos asociáinos al duelo dé su familias
F e r i a  e s i  R o n i l a  , 
Cada año adquiere más importaheia la feria 
de San Francisco, en Ronda.
El mercado de gapados estuvo abundante y 
con buenos ejemplares de las distintas especies, 
que se vendieron con éstimación bastante.
En suma ha sido una buena feria en ese sen­
tido, aunque se ha deslucido algo a eonsécueii- 
cia de las lluvias.
EnfeB*B8Ba
En Rbndá, desdé hace días, se encuentra en­
ferma la señora del caíjitán de ésta zona don 
Joaquín L. Züloaga. ‘
Deseárnosle pronto y completo aliviq.
A iid ie n c ía
J É J L B Z l f A .
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Procedente-de yálencík;ílégó áyér ;á nuéétro 
püérió el trasatlántico '«Miguel P. PinilIoS», qué 
por lajarde ^arpó con rumbo a la Habana,
Aqtíí embancaron cinco pásageros.
; )  yjdaaaesjentradosayer
Vapor «Nprvr.e», de benia, ; ¡
» «JV J. SístéH, .qé M^illa. ‘ ^
> «Miguel M. Pinillós», dé Váléncia.\ .
» «Castilla^ dé Huelvá. : .
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Miguel M. Pinillos», para Cádiz, - 
» «San Francisco », para Estepbna.
» «Angelitâ ^̂  para.MarbeJla. . - ^
» / «Castillá», para Almería. 
f' .. «J. J-Sister»', para Melilla..
Laúd «Joven Pepita»; para Estéponá. •
Debe presentarse etí él Gobierno ihilitar de 
esta plaza, el día IQ del actual,, ante el coman­
dante juez instructor don José Moreno Sedeño,, 
el páisano Enrique deí Castillo Alvapez, que I 
habitó Ultimamente en la calle'Conde Téndillás f 
núm. 19 de esta capital. |
1 “ It^.T^kíósado a está plaza, procétlenté de 
la de Melilla, 'terminada la  comisión dél sé'ryi- 
cio que le toé conferida, el primer teniente del 
Regimiento dé Extremadura doh Enrique Nar- 
vaez Alhercj^ v ^
, “rk® PPhcedido permiso al Gpmandan-, 
te de Infanferlá don Francisco Zayala MuñoZ) I 
para que desde AlRequerú yenk'a á está plaza. |
su plf^lutación en f  11
GObiétoQ militar, él segundó ténienté del Regi-i 
mi'éfifó CábálíéBá dé Áíéáúteto ábri' I%dé?icb |  
gtié máreha a Mélilíá á tobofpórárse á í 
su destitib; él primer, tenienlé de la zona de es-1 
tacapitá í,don Diego Villalobos Rfvéra, que] 
marcha; a Fuengirola en uso de permiso. i 
. - ;E a e l  vapor correo, de hoy marcharán a] 
Melilla los músicos de los Regimientos: de Ex- * 
t'emsdüra y Rorbón, .que vinieron k esta plaza 
con motivo de lósfestgjos de ÁgpsJó.
, -jE l temietoé cbrortel primér Jéfe dé la Cb- 
manSdnbiá -ae ■ Carabinétós- Eslépótík; don
.  M A L i ^  . :
D I G É S T I O N E S  A
É n  escaso, «ncu.ejiitrtn .1
íó* sujetbi qiia Han tenido I
• b i s p É ^ s i ^  .1
palabra que quiere decir digestión 
díficil ; én cambio, más ée la cuarta
paite de la huinahidad lá pádéce, ne­
cesitando aumentar ia secreción del
lugo glktiicq , tonificar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando ej
iu id ñ  EsfalüÁCAL 
« DE SÁiZ DE CABIOS ( S t o m m  
qué cura las
. )l*i cQiaq la aensacifi® do
doiqr y inolestia» ás Ig di-j ** 
. ^ua ¿ótañ
,i|l:pq,̂ 'ó ¡úc^pí.q d?. í
.iki'dás.'•
Bni& Comida abtiñdknto áé 
sin dificulíad Con üfia cuchárSda’íe  - 
ELIXtfí que es dei^rkdablé sebo? y 
que puf de. <<^arl»J® mismo ¡sí «a? 
UtaxQ deLfí^tóagO) q u eé l que^sjk 
«:^úo en susri^cióñ.de jos Ucores de
Dt iehiü eTi 'Udprineipéléa fárjftáüá*'^ 
iírt féúndí y ^erwtncr, 80, MADRID 
8r M«tU wr ífrr«» íoiliio i ¿Un U pijU ;
Página tareera
ÉlgSÜ^
P O P i l M ^ i S Jueves 10 de Octubre da Í9ÍH
P éétQ
ü o M ® s  B a m l r e z  '
Profesor m é rc a «íll y  ÍViaesíro S up e rio r
Múro’Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Coíiiercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Oasea esísetíales de Cálculos mercantiles, teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la cárrerfa de Derecho a cargo del lí-. íi UiDUĈ n i a p a
cenciadot en Derecho y publicista ( j f o / í 5 ú í / i í í z c r á ¿ .  _ . _ .
Se hdthiíen alumnos externos, internos y medió-internos.—Este antiguo Centro de enseflah' 
zá es el tínico en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
ducía el (^rreo,, resultando varios viajeros con­
tusos. "
' _ © e  B a r c e l o n a
Ha marchado a Valencia el batallón dé Qû *̂  
dalajara, que vino con motivo de ia huejga,
Fué despedido por el géneral Soriano y va­
rios jefes y oficiales.
—En la cárcel celular se ha celebrado conse­
jo de guerra contra el sOídado  ̂ lieéúCiadO'José 
Navarro, a quien se ácusá de deserción, fraude, 
hurto y estafa. , . '
El fiscal pidió cuatro años> y el defensor la 
absolución.
—En la catedral se celebraron funerales por 
la infanta María Teresa, asistiendo los gober­
nadores, representación de las corporaciones, 
comisiones de la audiencia y universidad.
El túmulo se colocó en el centro dél templo. 
—Se ha dispuesto que esta madrugada sea 
conducida la secuestradora Enriqueta Martí, 
desde la cárcel a la audiencia, para evitar cual­
quier alteración de < rden.
Ya veremos quien rompe plaza. ^LoM errí^viarios han hecho efectivos los
jornales qué tenían devengados:, exceptuando
rios a sus órdenes paita qüe se óastlguejevera- 
niente á los autores de tales delitos,: '
Jlg re g a d o s  '
Go.n motivo de la guerra-en los Balkanes, hoy 
marcharon cofrío agregados-milítares,. el coraam'
dante don Emilio Ürquidí’, para Servia; el cápi 
tán dou Manuel; Peréira;, para Bulgaria; _y los
9 Octubre 1912,
D e París
En los círculos diplcunáticps erépe que no 
exista alianza entre Iqs naciones balkánicas, 
sirio que Bulgaria, despüés de" háberi,firmado 
el tratado con S^l'viai ^*“0 con Qrer
cia.
Creese que hoy romperán las. hostilidades 
Bulgaria y Seryia, ocupando posiciones estra­
tégicas en la frontera turca.
^Igaria  tiene en las inmédiacíones de la 
fróritera 4 450 hombres y 600 cañones.
El rey Nicolás y el principe Mirko han salido 
de Cetina, dirigiéndóse aí Podgbritza.
Atravesaron la ciudad acompañados de la 
reiná y las priricesás, siendo adá'mádos por la 
muchedumbre.
Al abrazarse la familia real, la escena fué 
conmovedora.
Todoslos trenes, se utilizan como trenes ini- 
Htafes.
Las vías férreas están custodiadas por ancia­
nos armados de fusiíés.
En. las. estaciones hay centenares de tnujéreír 
y niños que acúden a despedir a los moviliza­
dos que se dirigen a la frontera.
No queda en las aldeas ningún hombre útil.
Por las carreteras se yen muchos convoyes 
con vivéfes y municiones destinados ál campo 
de operaciones.
La actitud de la población es decidida, pero 
en la mayoría de los habitantes se nota más re­
signación que entusiasmo.
De Provincias
Nada me han anunciado todavía.
Tenemos muchos proyectos y asuntos pen­
dientes de importarícia, por lo que habrá mater 
ria para completar los cinco años dé'^pefmánen- 
cia en el poder que aün nosTaltan y que precise 
cumplir.
Dedicaremos irremediablemenle seis horas a 
presupuestos y proyecíós ferroviarios.
- F l r i í i a  ,: - , ,
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina. ,
Proponiendo para la cruz del mérito naval, 
de primera clase, blanca y pensionada, al primer 
contramaestre de puérto, don Benigno Rodrí­
guez. .
Proponiendo para el ascenso al empleo inme­
diato, el capitán de infantería de marina, don 
t\iiguel Castillo. ' ' '
Idem ál primer téniente deb mismo cuerpo, 
don Rafael Fernández Caro.
Visita
Una comisión de la Asociación nacional de 
maestros visitó a Alba para pedirle que se cum­
pla el decreto de 25;Febrei-or l912i; que dice que 
labrá tercera categoría de maestros con sueldo 
dé 3.000 pesetas y 15 plazas, cubriendo sola­
mente catorce.
Alba prometió resolver én justicia.
A  Z a r a g o z a  -
Aunque Alba se propone ir a Zaragoza, no lo 
hará mientras las labores lo retengan en las 
cortes. ■' ' ' •  ■
D e liye ig a
Villamieva nos dijô  que la huelga del Sur se 
stá acabando; la única dificultad era la referen
los correspondientes-a los días de.huelga, 
se abonarán él 25 del corriente.
que
comandantes don Emilio Figueras y don Emilio 
Tóf'éparaQrecia.'
Todos pertenecen al Estado Mayor.
- Sprian©
Hoy al medio día regresó Soriano, proceden­
te áél ei^trarijero, y esta tarde estuvo én él 
Congreso conferenciando con Romanones, a 
quien expresó el deseo de que en las primeras 
sesiones le reservara la palabra para interpelar 
a algunos ministros acerca de. diferentes asun­
tos.
L q s  e o í i j u i t c í o n i t t a é
Para el lunés a las once de la mañana está 
citada en el Congreso la minoría dé̂  Conjun­
ción republicano-socialista, párá cambiar ifnpré- 
siones y adoptar acuerdos acerca del plan de 
e o rfe ta  que - seguirán durante ■ ei nuevo .peíioáo 
parlamentario. > ¡ ^
El presupuesto de liquidación qué se leerá en
Sociedad Mómma.—poiíiieiHo social; Bilbao.—Capital; 6.000.000 de pesetas
B o d e g a  era H aro la m ás Importarite, de la. Bfoja -
VINOS FINOS DE MESA. Representante; en Málaga: MIGUEL SUGH, Sírachan
Hoy salen trenes militares para Valencia y jas fortes, examinóse ayer en Consejo, exjjo-
una
9 Octubre 1912.
D e B ilbao
La policía ha detenido a un sujeto que reclu 
tó clandestinamente veinte y un hombres para 
embarcarlos con destino a la Argentina, y ai 
que encontraron docjiraení.qs relncionados, con 
una Compañía aiemária.
D e Tenerife
Un vapor alemán, proeedente .de Veraertiz, 
trajo treinta tripulantes atacados de enferme­
dad sospechosa.
El segundo oficial falleció en el puerto.
Las autoridades prohibieron su entiarro y el 
buque fué enviado al lazareto.
De Cádis
En el Centro Republicano se ha celebrado 
una velada en honor de Labra.
Esté, én su discurso, séñaló el camino para 
eltriunfodela república, que consiste princi­
palmente en la educación e instrucción de los 
pueblos. . . .
Dijo que España no será próspera y feliz 
mientras no se realicé la Unión cón Portugal y 
naciones americanas de origen español.
Cree que se perdieron las colonias por no 
seguir sus consejos.
La unión de España y América se consigue, 
más que enviando allí alumnos y profesores, 
protegiendo a tres millones de españoles que 
viven en Ariiéríca y rémitéri a Espáña biuchos 
millones de pesetas.
Hablando de los problemas actuales censura 
que se desconozéán, áéí coího que no se estu­
dien, según ocufVe con Marruecos, que rió lo 
conoce ni el parlamento.
Entiende que e! problema ferroviario se so­
lucionará incautándose el Estado de las li-
Pamplona.
—El cuatro de Noviembre ceíebfaráse 
velada eh el centro dé veteranos carlistas.
— Ên la Casa del Pueblo empezará el viernés 
la asamblea municipal convocada por los radi^ 
cbI^s
—Se ha devuelto a la fiscalía la causa segui­
da contra Enriqueia Martí, debiéndose celebrar 
Ir vista en este mes.
De m adrm
9 Cctubre 1912.
U n t é -
En el Senado se hacen prepárativos para el 
té que mañana se verificará en sus salones.
Las secciones las ordena el jardinero mayor 
del Ayuntamiento.
La banda municipal se situará en el pasillo.de 
la izquierdar al lado del salón de conferencias,
A los invitados los recibirá en el vestíbulo la 
mesa de la cámara y la comisión de gobierno in­
terior.
i ^ a x  i l s i d e r
La empresa del Gran Teatro há fijado Un car­
tel, a última hora, diciendo que Max Linder 
trabajará esta noche.
.: A g ra d e cim ie n to
El secretario del infante don Fernando ha di­
rigido una carta a la prensa de Madrid, agrade­
ciendo en noníbre de éste el homenaje de res-
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo ; balneario a recti- 
oerar la salud perdida. El catarrogástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasi| hepática, infarto hepá­
tico catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albummaria, diabetes, sacarina y otras 
d o len S s  afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas, de Marmolejo. Miles
de enfermos curados lo atestiguan.  ̂ j  ai. - t i j  tvt • u
El balneario está abierto al público desde I.*" de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folleto.s y. noticias al D irector,Gerente en Marmolejo,(Jaén).
tóSTAUHANT Y
te al personal admitido, pero los huelguistas, peto de que se hicieron ecp con _motivó dé la
ccnveácidos de la injusticia del paro, se resig- j muerte de su esposa, /gradecimienía que e^^ 
nari a formar escalafón, siendo aquéllos reinte- |  tiende a toda la prensa de provincia que se hizo
grados a medida que saquen plazas
Fetic ién
Una comisión, de peritos industriales visitó a 
Alba para pedirle que se modifique la legisla- 
Gióu actual, en el sentido de rScbrióCéfíés nué- 
vos derechos.
El ministro quedó en estudiar la cuestión,
9 »
I intérpretas del pesar, siendo, por jtanto, acree- 
í dora al mismo reconocimiento.




Los despachos oficiales de Consíantinopla di­
cen que han ocurrido varias escaramuzas en las 
fronteras de Servia y Montenegro.
Las fuerzas moritenegrinás atacaron el pueblo 
deKalaba, pero fueron rechazados, sufriendo 
bastantes bajas. ,
Los otomanos tuvieron quince heridos.
—Los turcos cercaron y aniquilaron un des
A u d ie r B C ia
Luego de despachar el rey con los ministros 
de la Guerra y Marina, recibió ' en audiencia a 
los generales Linares, Contreras, Aznar, Va­
lle, Balseiro, Santiago, Borbón y Fuentes; con­
tralmirante Miranda, coronel Agullá y otros.
■ D e pase©
Doña Victoria'y el príncipe de Asturias pa­
searon por la población.
P© co rre o s
Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos
niendo Navarro Reverter el desenvolvimiento 
y desarrollo que comprenderá; los gastos eje­
cutados y los comprometidos por las leyes hasta 
l.° Enero 1914.
La suma, total del presupuesto se aproximará 
a trescientos millones.
También se leerán varios créditos y utl pró- 
yectq de carácter arancelario.
' V isita
Esta tarde se ha visto la Causa seguida cotír 
tra Eugenio Noel, acusado de injurias,al régi­
men,. al .ejército-y al rey ,! cuy.Q supuesto delito 
cometió la noché del 29 Ábril én el Geritrq fé- 
deral, disertando acerca de La revolución y, 
el rey.
El fiscal le pide cuatro [años, dos meses y un 
dia de prisióa,correccional; - y el defensor, Ba,- 
rríoveró,; démaridó la absolñción,;
Banquete
Ei sábado a las nueve de la noche célebra- 
ráse un banquete en Palace Hotel^ organizado 
por los entusiastas de la córifráternidad hispa- 
no-araeríeana, en honor dedos representantes 
de América venidos a las f i ^ t ^  del -ceritenatia 
de las Cortes de Cádiz. ' /  ‘
Lá éohvoeatoria dél banquete la firman Bfatt' 
ca Ríos de Sampérez, Palomo, Rodríguez Mu 
rín, Rivas, Moroté, Armiñán, Benlliure y 
oíros r̂
Pleno
El: pleno del Consejo de Estado examinó dosl 
créditos extraordinarios para los gastos de mo-1 
vilización y concentración con motivo déla! 
huelga ferroviaria. I
Uno importa 15.300 000 pesetas, y otro| 
14.800;000. > ,
Comentando un personaje la anterior noticia I 
decía que el contribuyente ha pagado los vi- 
driOSHTQÍeS. ,
A g ra va ció n
Parece que el conflicto de la Compañía del 
Sur se -ágreva¿ .
El; Cómité .de la Federación nacional no cree 
que la huelga- termine qón rgpidez.
Diceri los informes. oficíales que a pesar de 
las reéornendaciones dél. Comité, los huelguis­
tas se triégan a reanudar el trabajo hasta que se 
restituya el persópal cesante y se despida á los
TIENDA DE VINOS 
de —
CIPRIANÓ to f tT J K E Z
Servició por cubierto y á la lisié» . 
Especialidad ép vinos de los M oril^
SOCIÉDAD ANONIMA 
-  D E -  *
Aduária
Mueile.
1 i s - • 
• • 1 8
. 0-C9 
. 0‘00
Central. •. » i # . 0‘00
Mátaderó de Teatinos , . H ‘65
» del Palo . 41‘29
de Churriana . 12‘6Q
- » de Campanillas . 13‘0d
Total, , V .."2.502‘33
H e e i t e s
en el día de ayer, 85 pellejos 
fresco, a 13‘00 pesetas
Se porie en conóeimiento de los señores Obli- 
graeiónistaS de esta Sóciedad, que para su ma­
yor comodidad el cupón de 30 Septiembre se 
pagará durante todo el presente mes de Octu­
bre, en lá casa bánearia de esta localidad seño­
res Hijos de don José Alvárez Fonseca; ^aps!* 
curridó dicho p\ato. podrá cobrarse en las uííci-- 




Precio en bodega, 
los 11 li2 kilos.
VIaiJ© s«os'
Por las diferentes vías de comunicación lle- 
gafon ayer á esta capiíaí los señores siguientes, 
hospedándose én los beteles que a; continuación 
se expresan:
Colón: Dpri Maximiliano Diego, don Juan 
Dalmases, dop Santiago Piqué y don Nicolás 
Gayó.
inglés: Don Valeriano, Saínz, don Alberto 
Málaga 1.°* de Octubre dé 1912» El Conseje-íFalkle, don Manuel Á. Pérez, don Manuel Fer- 
Delegado, Baltasar Pans Pld. |nández, don Juan Carbohell_^don Juaji Bertrán,
■ ■ --------------  ' don Salvador Muñoz, don Carmelo Carita, don
Arturo Sánchez, don Antpriio Ríos y don Ma­
nuel Árdus.
Sé han recibido yá, frescas y buenas, en el | Alhambra: Don Francisco García, don Luís 
depósito de Diego Martín Rodrigueí:, calle ^Lamaña, don Juan Escudero, don José Bull, don 
Ordóñez número 2, (frente a l Hoyo de Esparr |  Antonio Ureña, don José María Rodríguez, don
tero.) Establecimiento de Comestibles. ¡Juan Baena y don Francisco Comas.
I Niza: Don David M. Levy, don Diegó León 
i y don Felipe Larrias.
I Regina: Mr. BoSnak y don J. de Ortolaza; 
I - ' D e w i a i e
1 Eb e! correo de la tarde regresó ayer de Ma- 
; drid el general de brigada don Manuel Bene- 
■ dicto.
í De Cádiz el comerciante de esta plaza don 
; Braulio Aceña.
i En el ' expreso de las seis marchó a Madrid 
con sus hijos la distinguida esposa del exdirec­
tor del Banco Hispano-Americano, don Enrique 
Torrente.
Curación del 98 por xoo de las
enfermedades del estómago é In- 
téstinos con el Elisir Estomacal 
de Sai? de Carlos. ^ Lo recetan „  .
los mé(bco3 de las cinco partes del i  I También marchó a la corte el director de los 
' T é n í f ® á  Í M ' I '  |Fér?ÓGárrilésSuburbanos, don Emilio Campión. 
’ ' ® A Burdeos el distinguido joven don Manueldigestiones» abre el apetite  
quita el dolor y cura la
Mañana
“ Piarlo  u n ive rsa l,,
Hoy publica Diario Universal otro artículo, 
de siete columnas, en eí que Canalejas se ocupp 
de política intervencionista, sentando queden el
partido liberal, con algunas.salvédadés dé ŝqs 
prohpmbrés, se han incorporado íás dói^ririás
tácaménto montenegrino en las proximidades del más- acentuadas respecto a ia íntervéneióri .dpi 
las fronteras de Servia.. |  Estado en la industria y én la propiedád terriíóf^
Un-gfupo de servios fué rechazado en la co-|nai. 
marca dé Yever. ‘ ' I El Gobierno actual ha llegado al iritervepcio-
P ó m a  i nismo con leyes cómo la jornada minera, la ley
. .. , , . I de aprendizaje, las casas baratas y la'reforma
Háfempézadp la cáüsa contra el obreropalba, |  tribunales industriales, né'-éncoritfándo
que disparó un revólver contra Víctor Manuel. | obstáculo para aprobarlas en el partido coriser- 
Eí reo se negó a nombf a r d f̂énsore^^^
ntabíe negociones
con la empresa. . ? l
RiaeeBiMBUHB
neas.
De M adridi- -:
érCctubre 1912.
El impáf'eial
Hoy titula El Ipiparcial 0 .  fpndo Un pro
blenia inquietante. ; >
Dice que afiíé^e  tétj tápíM® comurii-
caciones, los conflictos sóciáíés téníán un area 
limitada, y el interés general sufría el golpe dé 
la huelga tan amortigüádó, que apenas experi­
mentaba daño serip. . -
La legislación dél trabáje ofréce la particu­
laridad de resultar vieja casi antes dé aplicar­
an hecho crecer 
los directores
se; los medios de cpraun|cjpci 
la organización óbféra rtíi 
del socialismo.
Hoy, los movimientos #  Iqs obreros tienen 
...............ém ácüefaos ti
presidénte designó para elló ál criminalista Fe 
fréf y al dicárip doPCqlegio de abogados Lupa
c h i e l i / . . ... ■
Él procesado demostró gran indiferencia, 
manifestando que atentó contra e! rey por ser 
coronel honorario dé ún regimientó español. 
Espéráse qué en breve se leerá el’veredicto.
Dé Provincias
9 Octubre. 1912.
D e S é v i l l a : ’
En Villanueva sé ha solucionado la huelga de 
minero.?, eutrarido ésta mañana tódos ^  ttabajo.
Canalejas conferenció cori el gobernador, 
anuncilndole que había sido trasladado a Bar­
ia posibilidad de Ibkicüerdos tiniforthes.
España sé ha fijado en que los transportes 
son la médula de la sóciédad, y el poder debe 
procurar su resguardo. i
Estima que el Góbifernd riódébe abrazar frac- j 
ción alguna, sinp mjtSf . l̂ pOTVepif- |
El diario oficial dp hpy jítserta una disposi­
ción subsanando errores que se padecieron al 
publicar la convocatoria para el concurso dé 
provisión de escuelas nacionales..
El Presidente
Nos dice Canalejas que hoy puso a la firma 
del rey el nombramiento de Sánchez Anido para 
gobernador de Barcelona.
A la vacante de Sevilla va el gobernador de 
Badajoz, sin que nada se haya resuelto respecto 
a quien sustituya a éste último.
Advierte que el gobernador de Avila es mili­
tar, y cesa, al fin de desempeñar un cargo en el 
Estado Mayor, nombrándose para sustituirlo al 
diputado Pedrezuelp.
Ahora se ocupa él presidente en organizar la 
expedición de las miáiories americanas a Tole­
do, donde serán obsequiadas con Un almuerzo 
en el patio de San Juan dé los Reyes.
' Lá éxpldilció'n sé vérificárá el viernes en tren 
especial.
Mañana tendrá efecto la recepción en el Se-
ceiona con igual caigo, por lo que le felicitaba 
—Es agíiardádo értranspprté Almirante La; 
bo qué coriducé dos escuadrones de lanceros de 
Vilíávlciósa, cuyas fuerzas regresan de Meli-
D e C á d iz
Hoy marchó el señor Labra, tributándosele 
una cariñosa despedida. ,, ;
A los andenes acudieron las autoridades, co-
É1 proyecto de colonización interior,' refor­
mando el que presentó Besada, contribuirá ál 
acrecentamiento de la riqueza agrícola, prepa­
rando, además, el ministro déFomento, üri pro­
yecto dé crédito agrícola.
'  Sobre la cuestión de las huelgas, vamos en 
camino de un nuevo derecho y enjuiciamiento, 
para próveer mejor en la interpretación de los 
contratos, su renovación o rescisión, y tri­
bunales póngari término a los conflictos de em­
pleados y obreros que prestan su concurso en 
los servidos nacionales, cual los de transporte, 
vías férreas, luz, agua.
Como se trata de funcionarios públicos, la 
duración de la jornada, la retribución, la amo­
vilidad, los retiros y las pensiones no pueden 
quedar entregados ril al arbitrio del patrono o 
concesionario, ni a la imposición iñdividuálo 
corporativa de obreros y funcionarios que sus­
pendan arbiíriamente las actividades.
Prepárase también una Ley sobre el paro for­
zoso y otra acerca de política sanitaria.
Alabada orientación de Lacierva y anuncia 
un esfuerzo financiero para acometer lo mucho 
que queda por hacer en este sentido.
Trata del reclutamiéríto militar, cabiéndole
I£ ^ Í :Día9 ^,30[;84v20 íOTí55hol,5,5 ' 95,00; 95,Q(), 
_  _  íÓls30l|01,45
Acciones Banco
»HisparioiAmericím6i000,00|00^,Q0;
^ «Español de Créd'^o 
’» díé la Cl® A.^ Tal^acoá.... 
Azucarera acciones .préferéntes.. 
Azucarera' » ordinarias....
.Aáucareré obligaciones.............
L /   ̂ 'CAMBIOS
Bárís á ía vista............................










misióries Óe las corpOíáCióries locales y enorme i al Gobierno la gloria de la implantación del ser- 
público. ¡vicio obligatorio, desapareciendo el privilegio
AI arrancar el tren se diéron estruendosos vi- |d e  los ricos, que no daban su sangre a la patria.
y termina ensalzando la supresión de los con­vas.
D e s a l i a d a
En el gobierno civil se ha recibido  ̂un oficio 
dé Fá sección de ferroviarios andaluces, desis­
tiendo de lá huelgá.; - . , . . f/ —Hoy se hácéri los trabajos-del tráfico con 
toda normalidad. _
La Compañía del Sur sigue mejorando en la 
regularidad de los servicios de correos.
Muchos empleados han vuePo a las tareas, 
especialmente los jefes de estación, habiendo 
el propósito de reanudar el servicio de mercan­
cías con inaquinistas proporcionados por los 
contratistas de las obras del puerto de M otril y 
de la A zucarera general.
La D irectiva de los ferroviarios de Almería 
envía individuos a toda la línea para contener 
la vuelta al trabajo que se ha iniciado, ante el 
tem or de que fracase la  huelga y de sufrir sus 
consecuencias. ' -
D e Je re z
sumos,;
tas acedías» vómitosr Vértigo efi- 
tomacal» indigestión» flatulen* 
cías» dilatación y úlcera del 
■ estómago, úipercloridria, neu­
rasten ia  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia s suprime 
ios cóiícós» quita la diarrea y 
disenteria» la fétidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago d intestinos» 
ei enfermo come más, dijere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en ías príncipaíes farniaeias 
del mundo y ScrraUO, 30, MADRID 
8o rt'miie foliote a quioa lo pida.
nazo. '
Resulta inexacto que la infanta Isabel pre' 
pare una fiesta en Aranjjiez, para obsequiar a 
lós ámprjcgjhpSj Tof ■ jipp.'é  ̂ áuelo de la
reciente jdésgtacia de ramilla.. _
. Lo úrücó qué sé proponé es invitar a Aicorta, 
su familia y algún otro argentino.
La 'excursión tendrá carácter privado.
El domingo obsequiará la Unión ibero-ameri-
Una casa exportadora de vinos ha recibido 
varios cablegramas de Méjico que coufirmun la 
muerte del banderillero Rolo.
La noticia ha causado impresión, apareciendo 
entornada la puerta del Círculo Taurino, donde 
se han colocado listas que se llenan de firmas.
La faniilla ba solicitado que se embalsamé el 
cadáver para trasíádarlo á España.
De © erona
En la carretera de Fuigeérdá, kilómetro 6, 
volcó un automóvil de servicio público, que :^óq-
10 Octubre 1912,
D e Z a ra g oza
Mañana- marcharán a Madrid el batalíón de 
cazadores dé Madrid y el régimiento de Húsa­
res de Pavía, reconcentrados aquí con motivo 
de la huelga de ferroviarios.
—Esta tarde, la banda de cazadores dió un 
concierto en ei Paseo.
Se cantó el Himno al batallón.
—Los ferroviarios trabajan febrilmente para 
conducir las mercancías detenidas.
—Se espera que a fin de mes. Barrio y Cor­
doncillo darán una conferencia en el (Jentro fé- 





En vista de las proporciones que! adquiere la 
recluta dé éhíigrantés, mediante promesas eií- 
gañosas, el Consejo superior de emigración ha 
rémitídoal fiscal numerosas denuncias a fin de 
que-excite nuevamente el celo de los funciona-
I  . 4 madrugada. Urgente.
D e ^ a r é g ^ a
Díceséque el viaje de Albatiéne, por princi­
pal objeto, robustecer el,grupo moretfsta.
Al claustro de la Üniversidad le ha disgus­
tado que el ministro no le anuncie su viaje.
D e B e lgra d o
Todos los servios de 18 a 51 años han sido 
llamados a las armas.
Lá movilización ha pérturbado completatnen- 
teálpais, determinando innumerables conflic­
tos.
|Las administraciones y oficinas del Gobierno 
se hán quedado sin empleados, así como las fá­
bricas y talleres.
D e  lyieliiia
íA las seis de la mañana desembarcáronlas 
fuerzas indígenas que estuvieron en Cádiz, des­
filando ante Aldave.
Luego marcharon a las avanzadas, donde tie­
ne^ sus campamentos.
—Esta tarde salieron en el Sevilla dos es­
cuadrones de Alfonso XII.
De: Baroeioiia
El cónsul de Grecia en Barcelona ha reci­
bido; de su Gobierno la orden de alistar patrio­
tas voluntarios aptos para la guerra.
—Pórtela ha obsequiado con un banquete a 




Se ha aplazado hasta el domingo el mitin de 
Barbastro.
Moret se ha excusado de asistir, habiendo 
anunciado su visita Gasset y Aura Boronat,
A rbitrio
Los ferroviarios del Sur han escrito a Julio 
Am^4P,,poniendo'en sus manos la solución del 
conflicto. ^  . !
Amado aceptó el ofrecimiento, y conferenció 
por lá mpehe con Canalejas. -
Hoy lo hará con el direcior de la Compañía.
B a n qu e te
Celebróse el banquete dado por eí conde de 
Romanones en honor de los represaníantes de 
América Venidos a las fiestaá-del Centenario. 
Concurrió todo el Gobierno. ' ’ 
Después hubo recepción, á la que asistió el 
personal de fas fnisraás, diputados, senadores y  
autoridades.
I(9ticia$ d( la aocbc
@ 1 ^ 0
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Gófizáción de compra
Orizas . . . . . •, V  . 105*50
Alfonsinas. . . . < , .105*36
Isabelinas. . . <, . . 108*00
Eféncoá, , . 1 . 1 , . . 105^35
Libras . , . . .  ., . . 28*40
Marcos. . , . . ., . . 130*25
Liras . . . .  . <, . , 104*00
Reís. . . . . .  1 . . 5‘IQ




























Reviso. . • • • I
Medio reviso . .
Aseado. . • • •
Corriente . . . .
ESCOMBRO
Fino . . . • •
Basto . • • ; • .
KtecaiiiiacBon del
ariiitpio deearnes






Eri el tren correo de ayer tarde regresaron 
de Cádiz los diez guardias de Séguridád perte- 
nécientes a la compañía de Málaga, que han 
prestado servicio en aquella ciudad durante las 
[fiestas del Centenario de las Cortes de 1812.
SSedalia coniBiemapativa
Se le ha concedido la medalla conmemorativa 
de la campaña de Melilla de 1909, aí señor don 
Joaquín Madolell Perea, en premio a los servi­
cios que prestara en la presidencia accidental 
de la Cruz Roja, recibiendo en Málaga a las 
víctimas de dicha campaña.
£i r>eesnpieso a s iisa i
El Boletín Oficial de la provincia del día dé 
ayer publica el repartimiento general del con­
tingente para el reemplazo del año actual.
El contingente señalado es de 65.CI00 hom­
bres, y en el estado que publica dicho periódi­
co oficial se determina los que corresponden a 
cada zona de reclutamiento.
Eleccionés
Ha sido desestimada la instancia suscrita por 
don Francisco Rueda Martín, don José Pérez 
Lozano, don Francisco Arroyo Rubio y 67 se­
ñores más, en la que solicitaban de la Diputa­
ción provincial la anulación de las elecciones 
municipales de Benagalbón, por no creerlas con 
validez legal.
Consuitios
El administrador de Hacienda de esta provin­
cia ha enviado una circular a los alcaldes que 
no remiten los estados comprensivos de las uni­
dades por especies de cada mes, que se hayan 
adeudado, haciéndoles presente que de no re­
mitirlos inmediatamente sé les impondrá la 
multajque determina la ley.
De toscos
El 13 deUmes corriente se celebrará en nues­
tro circo tátiriftó la novillada anunciada el do- 
riiingo anterior.
Alternarán Lavaito, Maldonado y Reyes.
El ganado de Abreu estará de manifiesto el 
sábado en los corrales de la plaza.
l iy e 'v o  B iu n d o
El popular colega publica esta semaná un nú­
mero interesantísimo. Entre otras muchas ac­
tualidades gráficas merecen reseñarse las si­
guientes: La catástrofe ferroviaria de Alicante; 
el Centenario de tas Cortes de Cádiz; la virue­
la en Sevilla; la enfermedad de Limeño; otras 
notas de Andalucía; los toreros en la feria dé 
Sevilla; la huelga de ferroviarios; recepción de 
españoles por el archiduque Leopoldo de Viena; 
el duque de Zaragoza de maquinista en un tren; 
la pesca del bou en Valencia; la Casa de Amé­
rica en Barcelona, etc., etc.
Esponsales
En la parroquia de los Mártires firmaron ano­
che los esponsales para su próxima boda la bella 
señorita Carmen Márquez Ortega, hija de nues- 
fro querido amigo don José Márquez Merino, 
y él estimable joven don Enrique García de 
Oña.
Actuaron de testigos los señores don Mauri­
cio Barranco Córdoba, don Justo Saro y don 
José Bueno Morales.

























de los señores’de Márquez, donde fueron obse­
quiados conexplendidez..
Inienesante cyB*acián
Don Ignacio García, que vive en Huelva, ca­
lle dé’San Sebastiánj 27, por el padecimiento 
que sufrió durante mucho tiempo en la vista, 
estaba imposibilitado para trabajar. A pesar de 
coirtíijuas consultas y tratamientos, tan sólo lle­
gó a recobrar la vista cuando se aplicó el trata­
miento vegetal y especial del Oculista Francés, 
Dr. Nicolás, en Málaga, calle de la Bolsa
Lpi 'J e i  ÉO
La empresa ha comprado parala grajn co­
rrida extraordinaria que ha de celebrarse este 
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reno Santamaría, acreditadísima ganadería de 
primer orden.
Con Paco Madrid aun no se sabe quien al­
ternará.
, La empresa ha hecho gestiones sin resultado 
satisfactorio cerca de Machaquito, Gallito (Ra­
fael y José),’ Manolete y Gaona.
Está en negociaciones con Vicente Pastor y 
Cocherito de Bilbao.
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
TeatB*o Vital Aza
No pueden quejarse los artistas que bajo la 
dirección del veterano Espantaleón actúan en 
este teatro, pues cada noche que transcurre se 
ve.más favorecido de numeroso público.
Las obras puestas anoche en, escena fuéroH 
«El Abolengo» y «Jimmy Samson» .do& triunfos 
más para la compañía por su excelente inter­
pretación y mejor presentación escénica. '
«Jimmy Samson» que a pésáf de cafécér dé 
bellezas literarias, como obra teatral es de 
grandemente efectista, tuvo al público, en cons­
tante emoción, siguiendo con inusitado interés 
el desarrollo de la fábula.
Espantaleón (hijo) estuvo niuy bien en su pa­
pel de Samson, trabajando con verdadero acier­
to y muy posesionado del carácter del persona­
je que representaba, siendo muy aplaudido con 
este motivo.
También hubo aplausos para el demás perso­
nal que trabajó en las dos obras.
Teat6*s> Lara
Como de costumbre sigue este coliseo siendo 
el punto de reunión de nuestra distinguida so­
ciedad que no cesa de aplaudir todos los núme­
ros que integran el programa de este teatro.
Mañana viernes, primero de moda, la empre-, 
sa que no ha defraudado las esperanzad del 
público malagueño, desde que tiene a su cargo 
la dirección artística de este popular coliseo, 
quiere una vez más probar que se preocupa de 
que esté ilustrado público pueda gustar de lo 
que es manifestación de verdadero arte. Para 
lo cual ha contratado con no pocos sacrificios 
para tres únicas funciones al célebre trñasfpr- 
mista italiano Grannelli, único y . verdadero 
émulo de Frégoli.
La empresa espera pues, que el teatro se vea 
muy concurrido durante la presentación dé esté 
notable número.
A pesar de lo costoso del espectáculo no se 
alteran los precios.
Salón Novedades
Totalmente lleno estuvo anoche esta salón en
las dos primeras secciones.
La Sevillita, Llovet y Consuelito fueron muy 
aplaudidos.'
Mañana debutarán las hermanas Madrid, dos 
notables artistas que han de gustar mucho.
Cine Pascualini
Hoy se estrenan en este salón siete colosales 
películas, y entre ellas llamará la atención 
especialmente ;t<Pathé periódico», con la última 
moda para señora y «Odio de Fatimeti», gran­
diosa cinematografía de arte.
Muy en breve acontecimiento sensacional.
Cine Idéal
Anoche salí.nos altamente satisfechos de es­
te cine, donde el programa exhibido fué bas­
tante,sugestivo, especialmente los estrenos,que 
deleitan al público.
M I E N T O  S O C I A L
En un diario local, afecto al régimen, hemos 
leído uu artículo relacionado con la solución mo­
mentánea dada al conflicto ferroviario, emitién­
dose juicios y apreciaciones sobré el mismo, 
que dado el carácter de la publicación y süs 
tendencias, no puede extrañar la forma parcial 
que enjuicia el citado artículo.
_ Pero lo impbHS'hte del indicado trabajo con­
siste en las afirmaciones que el articulista hace 
con respecto a las me joras, que en pro de los fe­
rroviarios puedan legislar las Cortes, las cuales 
irán acompañádaís dé una ley especial que equi­
parará a los ferroviarios como funcionarios pú­
blicos, no autofizáqjioles a qüe se puedan cons­
tituir en sociedad de resistencia; solamente se 
les permitirá el asociarse cuando el organis­
mo revista carácter benéfico.
N o/es de extrañar que los gobernantes ac­
tuales traten de llevar a la práctica lo que el 
periódico aludido indica, puesto que sabemos el 
ümor qm a las clases obreras profesa el señor 
, Lo que nosotros creemos, y hasta dudamos, 
es que dicha ley se lleve a vías de hecho, pues 
tan pronto como se vislumbre lo que de verdad 
pueda existir en lo que se prepara, el elemento 
obrero en particular y en general los ferrovia­
rios, se encargarán de que dichos propósitos 
que abriga el Gobierno, no cuajen.:
Sin embargo, nosotros, a título de informa­
ción, acogemos la especie qt^ el citado periódi­
co propala, restándonos tan sólo dar la voz de 
alerta n todos los obreros y ferroviarios; para 
que estos estén a la espectativa dé lo que en su 
contra pueda derivarse.
localidad El Progreso, se ha separado oficial- 
tnente de la Federación local de Sociedades 
obreras.
El próximo domingo, a las nueve dé la maña­
na y de segunda convocatoria, sé reunirá la 
Agrupación socialista, con el fin de celebrar se­
sión ordinaria.
En dicha reunión darán cuenta de sus gestio­
nes los delegados que asistieron al Congreso 
del partido celebrado en Madrid.
J uan Lorenzo
arma una cuestión a la menor sospecha, ¿qué sería 
si viera claro?
N o ta s  ú tile s
Un caballero se acerca a comprar un perrito ame­
ricano a un vendédor de perros.
—¿Ló-deséa V. para esta población o para fuera? 
le pregunta él vendedor.
inombre! ¿y a usted qué le importa? yo lo - que 
quiero es comprar an-perro.
—Le diré a V., añade el vendedor; si es para fue­
ra, le costará más caro; siendo para esta población, 
sele puede haceralguna rebaja, porque suelen vol­
verse a casa al otro día.
BOLETIN OFICIAL
La sociedad de carpinteros y ebanistas de la
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio déla Gobernación ha­
ciendo varias aclaraciones con motivo de dos mul­
tas impuestas a los vapores «Salla» é Iberia», por 
la direc.ci0n.de sanidad del puerto de Barcelona.
—Edictos de los alcaldes de Afmargen y Viflue- 
la, haciendo presénte que Se encuentran de Úiáni- 
fiesto en sus respectivos ayuntamientos, la mátrí- 
cúla industrial para el año de 1913.
—Providencia del juez.de instrucción de Ronda 
sobre expediente de dominio solicitado por don Cá- 
milo-Oranados García, de una finca urbana.^
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 9 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 466‘00.
Por permanencias, 47‘50.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos GO‘00,
Total pesetas 513‘50.
Registro  Civil
Juzgado déla Alameda 
Nacimientos: Francisco Haro Rodríguez', María 
Palomo Jiménez;, Miguel García Ramos, Andtés 
García Ramos, Francisco Rossel Roibles, Carmen
García Rueda, Félix de Gregorio Jiménez, Luis 
Denis ZámbrUna
Defunciones: Don Juan de Dios Morón Cortés, 
Carmelo López Medina, Encarnación Pérez Gó­
mez, María Barbero González, Antonio González 
Jiménez.' .
■ Juzgado de Santo Domingo ■ 
Nacimientos: Francisco Navajas Rueda,. Gabriel 
Gallardo Ruiz, Juan Avila Gracia.
Defunciones: Mariano Gil López., Francisco Es­
pinosa Jiménez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José-Montañez Díaz, Concepción 
Rueda Díaz, María Guzmán Silva, Cristóbal Cobos 
Vargas, Victoria Peregrino Castro.
Defunciones: Fernando Ruiz González
Amenidacles
Es preciso que me envíe V. a su marido, decía ün 
oculista a la mujer de un viejo celoso que padecía 
de la vísta.
—¡Diosme libre! contestó la mujer. Si ahora me
N8atader>o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el' día 8 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y 5 ternefas, peso 3,366*250 kiló- 
gramos, 336*62 pesetas.
65 lanar y cabrío, peso 657*750 kilógramos, pe­
setas 26*31.. .
27 cerdos,' peso 2.234*000 kilógramos, pesetas 
223*40.
27 pieles, 6*75 pesetas.
Total peso: 6.258*000 kilógramos.
Total de adeudo: 593*08.
T iS iik O 'C cn itg k ; d e l P r .  M e n U i
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el -asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá pór correo a 
todas partes. '
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
i i r i t i n u s  d i  J U is m lla
Está magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoleá de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Cháix, Josefa Ugarté Bafrientos, húmero 26. -
Se venden
dos mostradores, una estantería, mesa de dominó, 
un semillero y una pareja de perros de casa, pa­
chones.
Para informes calle Callejones, (casa esquina a 
la de Montalván).
Se vendeii
varios muebles, un piano y medio juego de
Trinidad Gründ 25, piso l.°derecha.
Horas de 3 a 5 de la ta rde ..
En casa pai°ticulaB'
•se admiten caballeros para vivir en familia. 
Esmerado tra to . —Precio módico, 
Dirigirse a A. G iPozos Dulces, 40 2.“
J(8 y  q o c  f i r l s  p a r a  ( r e í r l o  ^
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía.
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
filio y formas elégántes al pfeció único de PE­
SETAS 10*50. "
Por pesetas 10*50 brodequines^ botas de car­
tera y zapatos óscaria inglesa finísimos mode-' 
los americanos y variados para caballéro.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
I b  io s  B ie p e n iO T S s
OportuniclacI
En 14.C00 pesetas se vende en muy buen si­
tio, dos casas en inmejorables condiciones, bue­
na fachada, mucha ventilación y a sol nacienté. 
’ Libres de todo censo y gravamen.
Informarán en esta Administración.
Se alquila
una panaderia, que puede servir a la vez para al­
macén.
Darán razón, calle de; Almeria número 51'.
S e  v é j a d e n  a g u a c a t e s
En esta Administración informarán.P«s Mnie Blitico I i j i
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
S e  construyen dentaduras-de ̂ primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
te .na. , - ,
í'odas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
précios muy reducidos."
Se hace la extráccién de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las, dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas. '
Pasa á domicilio^
39 T- MALAGA 39 -
del Yemo^de Conejq, enlaG áleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y él plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos'comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
TEATRO VITAL-AZAs—Compañía cómico dra-^ 
mática, dirigida po r el primer actor Juan Espan- ' 
taleón.' ' ' ■ • v ñ
Función para hoy: ■*
Primera sección doble a las ocho y media: «El 
Himno de Riego.»
Segunda sección triple a  las diez: <-Amores y 
amoríos».
Butatía, 1*10 pesetas, General 0*25. ' ■
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés 
y"cinemató^áfo;.
Por la noche dos secciones, a las ocho y media y 
diez en punto.
Debut de «Les Tumillet», patinadores en su rue­
da de la muerte,
Exito de la genial cupletista «Livia Cervantes» 
y del «Trio Espinosa», aplaudido número de bailei
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta. Entrada 
general, 0*20.
SALON NOVEDADES,—Secciones desde lai
ocho y media. 
De08 números de varietés y escogidos programas 
dé películas.
|Butaca, 0*60, General, 0*20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).T-Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos. . '
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficat 
películas, entre ellas varios estrénos.'
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
■iafilÉ
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üBtMo 6'lta
t a r é i s  ta iv o t :
la  meioip de todás ia^ tin ín ras  pa«.©l--oabeílay !a bsxbaVino púa»»-- 
ooR el cutis a i ®neuoiá.ia-ropau .,'. '
tinSora ao oonUeao-mitrato da piafa, y  con nu .aso él cabelló b©.. 
.jsa a*? ooB8®res'8i©mpro;flao,-bí¿l!áhi0 raegro. ’ ^
ú ®
O s » ®  
d ©  O i * ®
Esiá tintura so asa sin heceltldsd de preparaoidñ algaaa  ̂ni aiquión. 
debs tóva'rs© el cábello, ai ante» fai después dé la aplicación,
cándóee coa un peqaéao conoo si fuese bandolina.
Péaádo asta agua se caradá'caspa,«© 'avila la caída, del éabollo,.8e\' 
suaviza, se aam eata y  ae perfanusu . ,
es Iónica, vigoriz&üss rafeas del aabello y  avila todas enfem ó» 
dados, -Por eao se usa lamMén como higiénica, 
f l p »  1*1 conserva el color prím itlvó dél'cabelló, yaoSas; negro fi oastaiQj r t :  
color depbndo d em ás ó-iñ'eEóB'apSsaaoíona&i
SlstsU álara-clejaeloabeilo’stánliermoKO^'qaeno.es pofilbla disMa-' 
guirío.;de¡ naluraL-ei BU.apMcaolóía se feaqe bien.
aplicación de ésíáüniurá cs-tan'íáoil'^ cómoda, qas ano solo,so 
baste; por ioqa®, ai 6® quiersj la pásaonamáB íntima ignora el tEtiaéiob
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del.csbeilo y éxoil® ga;orééimifen«o,*y; «amdsorcabsll'o ádgoier® 
vo vigor, ' ' . '.y '
Esta agua deben asarla todas Easpersonas que deseen oonsertar el 
cabello hérmoso y la cabeza sane.
Es la  Snics tintarfi que á los ainco xpinatoa de aplicada permite el- 
xarse «1 cabello y no despide mel óloiî  debe asarse como si feera 
bendolina.
•liSH personas de temperamento herpétíco deben precisamente asar esta agba, ai no quieren periudi- 
sa salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo ana aplicación cada seno dflUiI f  m A l8 - 
aeseas teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qüé aoompalia á la botella* x
' |$e ^$91 prMpalas perfameirSai f  droguessaa de aaa 7 Fertafal,
'De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle^Torrijos 81 al [92,¿!MáIaga.
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CIdPó borD-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
séquedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras ' que se conocieron de su clase en España 
y;en el extranjero.
Acanthea v irilis
Poliglicerofpsfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistémas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venía en todas las perfumeriias y en la 
ra), 17, Madrid.




Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P recio  del fraseó, 5  p esetas  
del autor, NUÑEZ DÉ ARCE (antes Gorge-A equitativa bs btados Vnidos do Btasit
(LA EOUITATIVA 0E LOS ESTADOS UNIDOS DEL ORASIL)
jo lr e  la t i . - l a  DiIs - i p o M  la  la ü É r lc a  i l  i r
Dirección general para España: Bar¡quillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumuládos.—-Seguro de vida dotal á cobrar álos lO, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre’dos cabezas) c(5n' beríeficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semeslralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: EXemo. Sr., D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46.
Autorizada la publicación de esté anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre
Estrecheces uretrales, prostátitis, cistitis, catarros de la 
—  i ; ^  - vejiga, etcétera
ra d ié s t l  p o r  -m ed io  do  
i o s ' ' d i i i e o »  ' y ' l e g i t i m o ^  m e d ic o m o a to g
CONFITES, ROOB, INyECOlCm Y ELIXIR
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que
, ■ , xr- ¡necesiten tomar alimentos fácilmente digesti-
LOS ANEMICOS deben empl^ear el « Vino I ¿¡es y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferraginoso», que tiene las propiedades del (excursiones, viajes, sports, etc., etc.) 
w ’A del hierro. _ .5 in J .
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, S'50 pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia; Calle del León, 13.—MADRID,
tefnacional de Higiene y en las Exposiciones 




FRICCIONE? de BOLAS de ACERO
liA .̂|IBJ01KA MAS ú m  qUB roOlA BBCBARaa.
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
P'irgación reciente 5 crónica, gota militar, flujoiblanco, úlceras, etcétera, 
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TES O INYECCION GOSTAÑZI. Un frasco de inyecdón, 4 pesetas.-  -- -Sífilis suración en sus diversas manifestaciones,' con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
uIIÍIIb insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
manchas y erupciones de la piel, pérdidas semináles, impotencia y toda clase de sífilis én ge­
neral, sea ó no héreditariá. Frasco de Roob, 4 pesetas.
RnOülISi Clorosis, Neurastenia, Inapetenda, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
HIlBÍUifl se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA C O ST A N Z L - 
Ftasce, 7 pesetas. \
Faníos ¿e venía.* En las :principales farmácias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C .‘, Alcalá 9 .-M adrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las qüe se hacen“por escrito, debien- 
. do dirigir las cartas al señor Director del Consúltorio Médico:
3 ,  ? a j8 j e  á t  C s c n i K t r ; ,  l - 1 . ‘. - | i r ( i l 8 s aA N T O a i O  V I S E D O
Tiptígrafía de EL POPULAR
J  X, B  G T  R  I  G I  S  T  A
G m n d e s  a lrn sb C é tu es d e  m & t e n a l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene;una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Sieméns-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
dé agua á los pisos, á precios sumamente económicos. ; '
1, M O L I N A  L A T I  T O S ,  4
« .a iM g'as-'.A isg 'e lí 1
, ™ . . NATURAL
superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura 
cióñ de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y dé la piel, con ̂ especialidad; 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardinés. 15, Mádrid. -
con-
L a  J l i g i é a i o a
■ AGUA Ve g e t a l  DE ARROYO, premiáda>n>arias'Exposiciones científicas con medallas de oro: 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á r« pri-' 
mitivo color; no mancha la' piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano cpmooi fuese la más recomendable'brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Centrál: Preciados, 6, principah Madrid.
d .^ R O Y O ^ ^  IMITACIONES, Exijid la marcá de; fábrica y'en el precinto-que cierra la caja la firma
